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1. Abstract 
This paper analyses the main problems of unemployment. Furthermore this paper analyses how the 
meaning of employment has changes thought generations. Is the writers’ intention to inform a basic 
knowledge of the following subjects: identity, motivation, employment, unemployment and 
furthermore family relations and social position. We have taken baseline in the following problem: 
Which affect and meaning has employment on the identity of individuals and how are we in that 
connection motivated to go to work? And which affect unemployment causes to human identity. 
In our survey we have chosen to interview two women and use their statements to prove or weaken 
our chosen theories.  
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2. Indledning 
Arbejdsløshed er et stigende problem, som rammer mange mennesker i Danmark, ikke kun de 
studerende som vil have endnu sværere ved at finde et arbejde efter deres færdige 
uddannelsesforløb, men mennesker med en ikke akademisk uddannelse vil ligeledes have svært ved 
at finde et job efter en evt. fyring. Hvad betyder arbejdet for den enkelte dansker, og hvad er det der 
egentlig motiverer det enkelte individ? 
 
Kan motivation for at arbejde  og betydningen heraf variere mellem forskellige samfundsklasser?  
For at opnå en fyldestgørende og omfattende belysning af arbejdsløshed og konsekvenserne heraf 
har vi valgt at inddrage motivation og arbejdets betydning for at kunne belyse arbejdsløshedens 
indvirkning på menneskets identitet. Disse har været med til at give en bredere forståelse for de 
problematikker, der findes i forbindelse med arbejdsløshed, og de konsekvenser der kan opstå i 
denne forbindelse, her i forhold til familielivet og klasselag.  
 
3. Motivation 
Hele gruppens motivation udsprang af Magnus Dahls fremlæggelse ”Menneskets i- eller udenfor 
arbejdslivet”. Deraf udsprang interessen for at undersøge arbejdsløshedens mange aspekter, 
herunder hvad arbejdet betyder for det enkelte menneske, hvad der motiverer dem og hvad der sker 
når vi frarøves vores arbejde.  
 
Endvidere bygger vores motivation på at undersøge hvad det er, der er den motiverende faktor for 
det arbejdende individ. Vi ønskede at undersøge hvorvidt lønnen er den drivende faktor, og hvor 
meget lønnen betyder for det enkelte menneske, da vores grundlæggende motivation byggede på en 
antagelse om, at mange ville fortsætte med at arbejde, selvom de havde penge nok til at lade være.  
 
Så hvad er det, der gør, at arbejdet tillægges så stor værdi, hvis det ikke er lønnen der er det 
drivende? Hvad er det arbejdet giver os som mennesker? Disse spørgsmål finder vi særlig 
interessante. 
 
I gruppen har vi en stærk motivation, eftersom mange ender med at være arbejdsløse for en periode 
i Danmark, hvor det ikke kun er de allerede beskæftiget, der bliver fyret, men til dels også mange 
studerende der ikke kan få et arbejde efter et fuldent studie. Vi står dermed i en situation, hvor vi 
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selv kan ende med at stå uden arbejde for en periode. Derfor synes vi, at det kunne være specielt 
interessant at undersøge hvilken betydning arbejdet har for det arbejdende individ. Vi ønsker at 
undersøge, hvilke behov der bliver opfyldt på arbejdet i forbindelse med hvad der motiverer os til at 
arbejde.  
 
Det var ligeledes en stor motivation, at flere af gruppens medlemmer på egen hånd har oplevet, 
hvordan arbejdsløshed kan ramme og påvirke en familie. Flere af gruppens medlemmer har oplevet, 
hvilke frustrationer arbejdsløshed kan skabe, og at flere problemer og konflikter kan opstå i 
forbindelse med dette. Gruppens medlemmer kan derfor forestille sig, hvordan en forælder kan stå 
med en følelse af, at miste sin forsørgeridentitet som blev opretholdt gennem arbejdet. Vi antager at 
identiteten fra arbejdet muligvis tages med hjem til familien, da vi antager at man tilbringer mere tid 
på arbejdspladsen, end i hjemmet, hvilket især ses ved tab af arbejde. 
 
4. Problemfelt 
I 2008 indtrådte finanskrisen, som førte til, at banker verden over blev mere uvillige til at låne 
penge ud (Internetkilde 1). Dette medførte en vanskeliggørelse af erhvervslivet som ikke længere 
kunne fungere som hidtil. Den vestlige verdens økonomi kom ud i en afmatning, der flere steder 
førte til en stor recession, især i 2009 (ibid.: Internetkilde 1). Dette betød især, at arbejdsløsheden 
steg og den økonomiske aktivitet faldt mærkbart (ibid.: Internetkilde 1).  
 
I maj 2013 er den danske arbejdsløshed blevet beregnet til at være 6,8 pct., hvilket forventes at stige 
til 7,3 pct. ved udgangen af 2014 (Internetkilde 2). Hvis denne antagelse er sandfærdig vil den 
danske ledighed ikke kun overhale andre lande som f.eks. den amerikanske, hvilket er foruroligende 
(ibid.: internetkilde 2). Undersøgelsen som er foretaget af OECD, beskriver til dels også, at 
arbejdsløsheden ikke kun i Danmark, men i hele Europa forventes at stige til 12,3 pct., og dette vil 
især ramme de unge, de uddannede og folk på kortsigtede ansættelseskontrakter hårdt (ibid.: 
internetkilde 2). 
 
Eftersom ledigheden er steget enormt antager vi, at mange danskere er blevet sat i en dårlig 
situation, hvor de har oplevet store konsekvenser, hvilket både opleves som personlige kriser og 
kriser, der påvirker familien, den arbejdende selv og den arbejdsløses omgangskreds.   
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I vores projekt ønsker vi at belyse, hvilken betydning arbejdet har for det enkelte individ. Med 
udgangspunkt i to forskellige arbejdssituationer, udformet i to forskellige interviews vil vi belyse, 
hvordan betydningen af arbejdet, kan være forskellig mellem individer og hvilke ligheder der kan 
være. Herunder vil vi undersøge, hvilke faktorer der påvirker den enkelte dansker når det mister sit 
arbejde, og hvordan man forholder sig i en krisesituation. Ikke kun overfor sig selv, men også 
overfor sine pårørende og hvilke konsekvenser, der kan opstå i forbindelse med arbejdsløshed. I 
vores to interviews har vi valgt to kvinder, som begge har været arbejdsløse i en periode. De to 
kvinder skal ikke kun være med til at beskrive hvordan arbejdsløshed opleves for den enkelte, men 
til dels også være med til at give et indblik og en forståelse for arbejdsløshedssituationen.  
 
5. Problemformulering 
Hvilken betydning har arbejdet på det enkelte menneskes identitet, og hvordan motiveres 
mennesket til at gå på arbejde. Hvilken betydning har arbejdsløshed for det enkelte menneskets 
identitet? 
 
6. Afgrænsning 
I projektet har vi fravalgt at inddrage det historiske perspektiv, da vi ikke finder det relevant i 
forhold til valgte problemstillinger.  
 
Vi har til dels også valgt at afgrænse os kun til at interviewe vores interviewdeltagere og ikke deres 
familiemedlemmer. Dette har vi fravalgt, da vi ikke finder familiemedlemmernes holdninger 
relevant i forhold til vores begrænsede tidsperiode. Dette ville dog have været relevant at gøre, da 
dette ville have givet en dybere forståelse for arbejdsløshedssituation og konsekvenserne heraf. 
Vi har valgt at afgrænse arbejdsløshedens aspekt til kun at omhandle Danmark. Dette har vi gjort, 
da vi finder uoverskueligt og irrelevant for vores problemstilling at inddrage andre lande end 
Danmark. Dog skal der tages forbehold for, at anvendte teorier i vores projekt er foretaget på 
baggrund af undersøgelser foretaget i udlandet, herunder Olséns teori om klasselag. Disse 
undersøgelser belyser det store amerikanske klasseskel, hvilket ikke er ligeså fremtrædende i 
Danmark. Alligevel har vi valgt at bruge teorierne på vores interviewdeltagere, hvilket også 
kommer til udtryk i vores analyse.  
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Vi har valgt, at afgrænse os til at lave kvalitative interviews med to kvinder, som begge har været 
arbejdsløse i en længere tidsperiode. Vi har fravalgt spørgeskemaer da vi ikke ønsker 
generaliserende svar, men har derimod haft et ønske om fyldestgørende og subjektive svar fra 
enkelttilfælde. Hvis vi havde lavet et spørgeskema som mange kunne svare på, ville vi ikke kunne 
opnå samme personlige og fyldestgørende svar, som vi har fået.  
 
7. Metode  
Dette projekt beskæftiger sig med to interviews.  Grundlaget for interviews er udarbejdet med Kvale som 
hovedteori. Vi har derved benyttet os af den kvalitative metode i form af disse interviews, da den kvalitative 
metode går ud på at undersøge en række forhold, der er svære at måle. Typisk for den kvalitative metode er 
at undersøgeren ikke betragter sit forskningsfelt som en genstand, men derimod som et subjekt. Der opstår i 
dette en kommunikationsproces mellem undersøgeren og subjektet, hvor en række forhold gør sig gældende. 
Blandt andet kræver det indlevelse og forståelse (Internetkilde 3). 
Ved at have brugt den kvalitative metode, har vi fået subjektive svar, der besidder holdninger, følelser og 
påvirkninger, hvilket er relevant for vores projektopgave. Dette vil blive beskrevet yderligere i afsnittet om 
interview.  
 
Vi har i vores projektopgave benyttet en sekundær tilgang til teoretikerne Johan Cullberg, Anthony Giddens 
og Peter Olsén. Vi har benyttet Cullbergs teori om traumatisk krise i forhold til afskedigelse. Vi har benyttet 
Giddens teori i forhold til selvidentitet og ontologisk sikkerhed. Olsén har vi benyttet i forhold til 
betydningen af arbejdsløshedens konsekvenser. 
 
I indsamlingen af empiri er der enkelte ting man skal være opmærksom på. Vi har i vores indsamling af 
empiri blandt andet været kildekritiske. Dette har vi været i forhold til de bøger, artikler og internetsider, som 
vi har læst og benyttet i vores projektopgave.  
 
Vi har i vores projektopgave benyttet os primært af teoretikerne Michael Husen og Niels Engelsted. Husens 
identitetsteori har vi benyttet i forhold til arbejde, samt hans forståelse af arbejde. Derudover har vi benyttet 
os af Engelsteds teori om arbejdets motivsstruktur.  
 
Ved at være kildekritiske har vi i forhold til de hjemmesider vi har benyttet, set på kildernes afsender, 
modtager, kontaktoplysninger, årstal osv. (Internetkilde 4). Ved at være kildekritiske i forhold til de bøger og 
artikler vi har benyttet har vi set på forfatteren, hvornår bogen/artiklen er skrevet, henvisninger, anerkendt 
forlag osv. (Internetkilde 5). Dette har vi gjort da vi ønsker at få de mest faglige troværdige kilder, som vi 
derfor har kunne bruge i vores opgave.  
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8. Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre vores projekt i dimensionen subjektivitet og læring. Vores emne 
arbejdsløshed befinder sig indenfor dimensionen subjektivitet og læring, da det netop er de 
konsekvenser af arbejdsløshed som individet oplever, vi ønsker at undersøge. Det er særlig relevant 
i forhold til denne dimension, da netop denne beskæftiger sig med individet i samfundet, og de 
problematikker det enkelte individ beskæftiger sig med (Internetkilde 6). 
 
9. Redegørelse for teori 
 
9.1 Motivation 
Motivation er et psykologisk begreb, der optræder i mange sammenhænge. I psykologiens øjne 
forstås motivation, som drivkraften bag menneskelige handlinger. Begrebet er blevet omdiskuteret 
af adskillelige psykologer, heriblandt C. G. Jung og Sigmund Freud (Internetkilde 7). I 
hverdagssproget er motivationsbegrebet uklart for mange, men antages for at være menneskets 
stræben efter et mål, altså noget folk stræber efter. Der er stor tvivl om, hvad motivation præcist er 
(Denny, 2007: 4). Ordet stammer fra det latinske movere, og betyder at flytte sig eller bevæge sig 
mod noget. Det kan f.eks. være at flytte sig, eller bevæge sig mod et mål (Internetkilde 7). 
Motivation kan også beskrives som: ”Motivation er de faktorer i et individ, som vækker, kanalisere 
og vedligeholder adfærd i retning mod et mål. (Weiner, 1992: Franken, 2002)” (Hein, 2009: 16). 
Motivation er altså en stræben, der stræber efter et mål det enkelte menneske ønsker at opnå eller at 
realisere. Måden mennesket gør dette på, er ved at vedligeholde en bestemt adfærd i stræben mod 
dette mål (Denny, 2006: 4-5). 
 
9.1.1 Motivation  
 
Niels Engelsted: Virksomhedsprincippet og arbejdets motivstruktur   
 
Universitetslektor Niels Engelsted (1946- ) opererer med tre begreber for nytte. Begreberne er 
introduceret af Engelsted som det menneskelige virksomhedsprincip (Engelsted, 1989), med 
henholdsvis den egennyttige virksomhed, den fællesnyttige virksomhed og til sidst den 
almennyttige virksomhed. Den almennyttige virksomhed mener Engelsted (ibid.:1989) er en 
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specifik form for uegennyttig virksomhed. Engelsted mener, at alle handlinger har et motiv, enten et 
motiv, som kommer den virksomme selv til gode, eller et motiv, som rækker ud over den 
virksomme selv (ibid.:1989). 
 
Engelsted introducerer fire begreber, som vedrører arbejdets motivstruktur. Engelsted kalder 
begreberne motivsfærer. De fire motivsfærer har hver tilknyttet et eller flere arbejdsrelaterede 
behov. De fire motivsfærer er følgende: materielle goder, sociale relationer, intellektuel 
kvalificering og til sidst afhændelse eller betydning. De fire motivssfærer er en slags faktorer, 
hvilke Engelsted mener, er med til at motivere os på arbejdet. Vi har valgt at begynde med de 
materielle goder.  De materielle goder er den første motivsfære, hvilket er behovet for materielle 
goder, f.eks. en god løn, som sammenholdes med egennytte. Her bliver man stimuleret i forhold til 
sit arbejde af ydre kræfter, da materielle goder er en slags ydre motiv eller motivation. Ydre motiver 
er forhold, som ikke direkte har med arbejdet at gøre, da man bliver motiveret af det, som arbejdet 
giver (Aboulafia A. et al., 1989, upubl). De sociale relationer, som vi har valgt at forvinde med 
fællesnytte, er behovet for et godt samarbejde og gode relationer til kollegaerne på arbejdet. Her 
findes et behov for at tilhøre en gruppe på arbejdet, hvor der herigennem kan opnås anerkendelse. 
Når man tilhører en gruppe på arbejdet, kan man få støtte og hjælp i belastede perioder, hvis 
behovet for dette skulle opstå (ibid.:1989). 
 
Den intellektuelle kvalificering hører sammen med, at man har behov for at kvalificere sig og 
udvikle sig i forhold til komplicerede arbejdsprocesser på arbejdet. Engelsted beskriver, at man ved 
afhændelse, som vi har valgt at forbinde med almennytte kan forstå, at individet har behov for at 
yde og betyde noget for andre. Engelsted mener, at man igennem arbejdet kan få den ønskede 
samfundsmæssige betydning. Her kan man yde en indsats, som kommer andre til nytte. 
Almennytten fungerer modsat egennytten ved, at motivet for den almennyttige virksomhed ikke er 
rettet mod en selv, men mod en almen eller generaliseret anden (ibid.:1989).  
 
Engelsted mener, at mennesket får sin betydning i kraft af sit arbejde. Derudover mener han, at når 
mennesket frarøves sit arbejde, rammes det på mange forskellige måder, ved at lønarbejdet rummer 
et bredt spektrum af forskellige motivkredse. Grundlæggende mener Engelsted, at det vigtigste, som 
mennesket frarøves, ved at miste sit arbejde, er sin samfundsmæssige betydning, dvs. sin betydning 
som menneske. Engelsted mener, at grunden til at de arbejdsløse ikke er glade for 
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beskæftigelsestilbud medvidere er fordi, at det netop er beskæftigelse og ikke arbejde. Et eksempel 
på dette kan være fremstillingsvirksomhed uden afhændelse. Fremstillingsvirksomhed uden 
afhændelse kan f.eks. være, at man fremstiller et stykke trælegetøj til sig selv, som ikke kommer 
andre til nytte. Den arbejdsløse føler sig derfor ikke som en samfundsbidrager, da han eller hun ikke 
bidrager til den samfundsmæssige almennytte, og dette skaber derved en følelse af 
betydningsløshed og værdiløshed hos den arbejdsløse (Ibid.:1989). 
 
Engelsted mener, at mennesket i fundamental forstand lever i en i kraft af samfundet. Han antager, 
at der er en samfundskage af vital nytte for individet. Denne samfundskage indeholder midler til 
tilfredsstillelse af menneskelige behov. Samfundskagen er arbejdets pulje, og den bliver opretholdt 
og vedligeholdt gennem arbejdet. Arbejdet sigter ikke mod at dække den arbejdendes eget behov og 
er derved uegennyttigt. Uegennytte kan i sin simple forstand forstås, som det modsatte af egennytte.  
Engelsted mener, at det at arbejde tjener til at opretholde det samfundsmæssige system, men 
alligevel er det at arbejde til fordel for den arbejdende selv. Arbejde er hermed en uegennyttig 
virksomhed, som er til nytte for en selv (Engelsted, 1989: III. Del:265). Niels Engelsteds forholder 
sig til, hvordan arbejdet skal forstås som en afhændelse. Hans teori underbygger en forståelse for, at 
arbejdet skal forstås som et særligt forhold mellem mennesker. Forholdet kan beskrives som et 
særligt asymmetrisk forhold mellem en der yder og en der modtager denne ydelse. Dette kan kan 
forstås som den vitale side i modsætning til den instrumentelle side af arbejdet (Engelsted,1989). 
Arbejdet går altså ud på, at man som menneske yder en indsats for samfundet. 
Arbejdsvirksomhedens grundlæggende motiv er det ’almennyttige’ motiv, altså at bidrage med 
noget, som kommer andre mennesker til nytte. Heraf forstås arbejdets betydning og den subjektive 
mening for den enkelte. Andre arbejdsrelaterede motiver kan være løn og status, sociale relationer 
og behovet for udvikling af kvalifikationer og kompetencer (ibid.:1989). 
 
Ifølge Engelsted har arbejdet fire motivstrukturer, også kaldet ’motivssfærer’. De fire motivssfærer 
har hver tilknyttet et eller flere arbejdsrelaterede behov. Første motivssfære indeholder materielle 
goder, som sættes i forbindelse med egennytte (Aboulafia A. et al., 1989, upubl). Den anden vigtige 
motivssfære er sociale relationer, hvilke sættes i forbindelse med fællesnytte (ibid.:1989). Den 
tredje motivssfære som Engelsteds teori indeholder, er intellektuel kvalificering. Den fjerde og 
sidste motivssfære, som er med til at motivere individet på arbejdsmarkedet, er 
afhændelse/betydning, som sættes i forbindelse med begrebet almennytte (ibid.:1989). 
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Motivsfærerene i nedenstående skema over arbejdets motivstruktur, er en oversigt over arbejdets 
fire motivsfærer og deres betydning. Engelsted mener ikke, at man nødvendigvis behøver at være 
bevidst om, at man er motiveret af alle fire motivssfærer (ibid.:1989).    
 
Arbejdets motivstruktur (’motivsfærer’) 
Arbejdsrelaterede behov for hver af 
motivsfærerne 
 
Materielle goder  (egennytte) 
Behov for materielle goder, fx. en god løn. 
Fungerer som – i forhold til arbejdet – ydre, 
stimulerende motiver. 
Sociale relationer  (fællesnytte) 
Behov for godt samarbejde og gode relationer til 
kollegerne og det at tilhøre en gruppe 
(anerkendelse), for social støtte under belastende 
betingelser. 
Intellektuel kvalificering 
Behov for at kvalificere sig til mestring af 
arbejdsrelaterede krav - opnå større viden, 
færdigheder og kompetencer – og behov for 
skabende virksomhed. 
Afhændelse  (almennytte) 
Behov for at betyde noget (arbejdets 
samfundsmæssige betydning) ved at yde en 
indsats, der kommer til nytte for andre 
mennesker. Fungerer som indre, meningsfulde 
motiver. 
(Aboulafia A. et al., 1989, upubl). 
 
I det følgende afsnit vil begreberne egennytte, fællesnytte og almennytte uddybes, som anvendes i 
forbindelse med arbejdets motivstruktur.  
 
Begreberne er som førnævnt introduceret af Engelsted som det menneskelige virksomhedsprincip 
med henholdsvis den egennyttige virksomhed, den fællesnyttige virksomhed og til sidst den 
almennyttige virksomhed (Engelsted, 1989). Ifølge Engelsted har alle handlinger et motiv, enten et 
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motiv, som kommer den virksomme selv til gode, eller et motiv, som rækker ud over den 
virksomme selv. Egennyttig virksomhed er det drivende, som kommer den virksomme selv til gode. 
Egennytten beskrives som en virksomhed, der har den virksomme selv som mål og interesse 
(ibid.:225). Det er derfor et samvær eller en virksomhed, som beskæftiger vores egen interesse. 
Engelsted mener dog, at egennyttig virksomhed ikke behøver at være selviske bestræbelser 
(Ibid.:221). Ifølge Engelsted beskrives fællesnytte som gensidig egennytte. Fællesnytte betyder, at 
man i fællesskab stræber efter den fælles nytte. Fællesnytte beskrives af Schultz, som en nytte, hvor 
man har en slags offervillighed overfor andres interesser, som umiddelbart tjener en egeninteresse.  
Heraf bestemmes fællesnyttigheden ret præcist ved gengældsbegrebet, dvs. ’noget for noget’ 
(Schultz, 2006:284). Engelsted karakteriserer fællesnytten ved, at alle involverede parter i den 
sociale kontrakt stræber efter det individuelle mål, og herved opnår alle egennyttig virksomhed. Det 
ved sige, at fællesnytten kommer alle parter til gode. Fællesnytten involverer mindst et andet 
individ. Engelsted udtaler følgende om fællesnytten: ”(…) essensen i social virksomhed er, at der er 
virksomhed, hvor samvirket med andre øger sandsynligheden for, at enkeltindividet får indfriet sit 
mål, og at dette involverer et gensidighedsprincip om noget for noget” (Engelsted, 1989:222). Vi 
har valgt at forbinde almennytten til motivssfæren afhændelse/betydning. Det almennyttige er ifølge 
Engelsted en virksomhed, som involverer mindst et andet individ. Almennytten opererer ikke med 
gengældsprincippet, og fokusset ligger ikke hos den virksomme selv, som det gør i egennytten. 
Derimod er fokus rettet mod individet, som virksomheden er rettet mod. I den almennyttige 
virksomhed sigtes der ikke mod, at resultatet af virksomheden skal komme den virksomme selv til 
gode (ibid.:226). Det kan siges, at det drivende motiv i den i den almennyttige virksomhed er, at 
komme andre til gode frem for den virksomme selv(ibid.:226).  
 
9.1.2 Opsummering 
Samlet set kan vi sige, at Engelsteds teori om arbejde er baseret på en videnskabelig metode 
(Engelsted:1990). Engelsted opererer overordnet med fire begreber indenfor nytte. Disse begreber 
er introduceret som det menneskelige virksomhedsprincip, den egennyttig virksomhed, den 
fællesnyttige virksomhed og den almennyttige virksomhed (Engelsted,1989). Engelsted mener, at 
alle handlinger altid har et motiv. Derudover introducerer Engelsted også fire begreber, der vedrører 
arbejdets motivationsstruktur, og disse fire begreber kalder han for motivsfærer. Disse fire følgende: 
materielle goder, sociale relationer, intellektuel kvalificering og afhændelse(Ibid.:1989).  
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9.1.1 Arbejde og identitet  
 
Michael Husen: arbejde, tidsperspektivet i arbejdsprocesser, de fire faser i arbejdsprocessen, 
social kontakt på arbejdspladsen og arbejdsmoral. 
 
Ifølge Michael Husen, er ethvert menneskes identitet dets egen selvopfattelse (Husen, 1984:22). Vi 
er ikke født med en identitet, end ikke med en følelse af at være et individ (Ibid.:23). I rolle-teorien, 
er det den sociale side af vores identitet der fremhæves, hvor man i denne teori forstår identiteten 
som en social rolle man har som menneske. Det er forventninger andre stiller til hvert individ 
grundet dennes bestemte position. En persons identitet er afhængig af hans/hendes evne til at leve 
op til andres forventninger og undgå en såkaldt ”rollekonflikt”, hvormed man skal leve op til to 
modstridende roller på én gang (Ibid.:24). 
Når man slår ordet ”identitet” op i en betydningsordbog, finder man blandet andet denne forklaring: 
”Identitet, anvendes i dagligsproget om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller 
afgrænser personen som forskellig fra andre. I denne betydning svarer begrebet på mange måder til 
'personlighed' og 'karakter'” (Gyldendal, 2013). Ovenstående citat giver en bredere forklaring af 
selve begrebet identitet. Der findes dog mange forskellige opfattelser af identitet og adskillelige 
opfattelser af, hvordan det enkelte menneskets identitet dannes.  
 
Vi vil i de følgende afsnit redegøre for arbejdets betydning for mennesket i forbindelse med deres 
identitet. Vi vil tage udgangspunkt i teoretikeren Michael Husen, hvor vi vil beskrive, hvad arbejdet 
kan bidrage med til mennesket, og hvad man dermed mister, når man sættes uden for 
arbejdsmarkedet. Husen har beskæftiget sig med teorier indenfor arbejde og pædagogik. Han har 
blandt andet udgivet bogen Arbejde og identitet hvori han forklarer, hvilken betydning 
erhvervsarbejde og anden form for arbejde har for mennesket. Husen mener, at der er en grund til, 
at noget af det første vi ofte spørger folk om er, ”hvad laver du?”. Husen mener, at det er for at 
kunne placere folk i forhold til identitet og arbejde. Han mener altså, at folks arbejdsmæssige status 
er væsentligt for, at vi kan placere dem. Husen opstiller spørgsmålet om, hvorvidt det kun er 
gennem opofrelse, at vores liv giver mening. Når man mister arbejdet, må man derfor finde noget 
andet at ofre sig for, for eksempel sine børn. Eller andet der giver livet indhold eksempelvis 
frivilligt arbejde, hobbier også videre. Når man spørger andre mennesker, hvad de laver, er det ikke 
kun for at få kendskab til deres arbejds- og jobmæssige position, men også for at kende til deres 
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socialøkonomiske identitet. Her kan man skelne mellem den subjektive og objektive 
socialøkonomiske identitet. Andre mennesker kan godt se anderledes på ens status, end man selv 
gør (Husen, 1994:154). Husen går så langt som at sige: ”At have en socialøkonomisk identitet af én 
eller anden slags (men ikke nødvendigvis som lønarbejder) tror jeg er nødvendigt for at have en 
identitet overhovedet” (Ibid.:155). 
 
Husen skelner de socialøkonomiske statusser mellem ydere og nydere. Yder skal forstås som de 
mennesker, der er i job og dermed bidrager økonomisk til samfundet. Nydere derimod skal forstås 
som de mennesker, som er forsøget af det offentlige, og dermed er en udgift for samfundet. På trods 
af dette er selv den arbejdsløse eller pensionisten nyttige som nydere. Idet at deres forbrug er en 
nødvendig forudsætning for, at resten af økonomien i samfundet kan løbe rundt (Ibid.:157). Husen 
beskriver, at det ikke er accepteret af samfundet at nyde at være arbejdsløs. Man kan ikke have en 
stilling som arbejdsløs. Man skal helst kun sidde i situationen midlertidigt, og selv være indstillet 
på, at det er midlertidigt. Husen mener altså, at vi i forbindelse med socialøkonomiske statusser må 
skelne mellem arbejdsløs og arbejdsfri. Husen antager, at mange mennesker selv har valgt ikke at 
have noget arbejde, og de kan ikke puttes i samme ”kasse” som dem, der ønsker at få et job, men 
blot er uden et midlertidigt (Ibid.:159-160).  
 
Ifølge Husen er arbejde noget, der bliver udført på en bestemt måde, og som er rettet mod et 
bestemt mål (Ibid.: 55). Ifølge Husen er arbejdsprocesser ikke det samme som et job, fordi alle 
udfører arbejdsprocesser. I det følgende citat vil dette blive beskrevet yderligere: ”Det er ikke kun 
den, der ”går på arbejde” hver dag, der arbejder”(Ibid.: 55). En husmor udfører f.eks. 
arbejdsprocesser idet , at hun gør rent, tager sig af børnene og vasker tøj. Samtidig er hun arbejdsløs 
idet, at det ikke er et ”job” (Ibid.: 55-56). Derimod beskriver Husen en lønarbejder og/eller en 
selvstændig erhvervsdrivende som værende en, der udfører organiserede arbejdsprocesser, altså 
arbejdsprocesser, hvor der er tilrettelagt et program, som skal udføres (Ibid.:56). Lønarbejderens 
eller den selvstændige erhvervsdrivenes arbejdsprocesser, er derfor forskellige fra f.eks. husmorens 
arbejdsprocesser idet, at arbejdsprocesserne er organiseret forskelligt (Ibid.: 56). Arbejde er ifølge 
Husen: ”(…) en særlig form for aktivitet, som kun mennesker udfører” (Ibid.: 55). Arbejde er noget 
mennesket behersker. Den særlige aktivitet som mennesket udfører er på baggrund af menneskets 
selvbevidsthed ”(…), at en arbejdsproces får en hensigt, et formål udover blot at være en 
naturproces” (Ibid.: 59).  
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Husen mener: ”Den tidsdimension og den historiske bevidsthed, mennesket har til forskel fra 
dyrene, hænger sammen med tidsperspektivet i arbejdsprocessen” (Ibid.: 60). Fra beslutningen er 
taget og til målet er nået, forekommer der en række menneskelige aktiviteter. En menneskelig 
arbejdsproces kan ikke udføres uden selvbevidstheden (Ibid.: 61).  
 
Ifølge Husen er der fire faser i arbejdsprocessen: ”Man kan altså inddele arbejdsprocessen i fire 
faser: 1) beslutningen, 2) planlægningen, 3) udførelsen og 4) værdsættelsen” (Ibid.: 61). Husen 
mener, at disse faser forekommer i alle arbejdsprocesser, der kan udføres af et enkelt menneske 
eller i samarbejde med andre mennesker (Ibid.: 62-63). Et eksempel på en arbejdsproces, hvor de 
fire faser indgår, er f.eks. når et skolebarn skal lave sine lektier. Grunden til, at vi ikke har valgt at 
bruge et eksempel med en lønarbejder er for at vise, at alle jobs er arbejdsprocesser, men alle ikke 
alle arbejdsprocesser er jobs. I dette tilfælde er barnets arbejdsproces ikke et job. Den 1. fase er 
beslutningen, her beslutter skolebarnet sig for at lave sine lektier. Den 2. fase er planlægningen, her 
planlægger skolebarnet, hvordan lektierne skal laves. Den 3. fase er udførelsen, her laver og udfører 
skolebarnet sine lektier. Den 4. Og sidste fase er værdsættelsen, her får skolebarnet lærerens 
anerkendelse for at have lavet sine lektier.  
 
Husen beskriver forskellige former for social kontakt. Der er blandt andet den direkte kontakt i og 
med, at man kan sanse hinanden (se, høre osv.) på arbejdspladsen. Han beskriver, at der ikke er 
tvivl om, at det sociale aspekt betyder meget på arbejdspladsen. F.eks. har man i flere forsøg bevist, 
at en stærk gruppefølelse på arbejdspladsen skaber højere produktion, hvilket kaldes 
socialfaktorteorien (Ibid.: 146).  
 
Husen opstiller en teori om, at jobs med stor mulighed for individuel udfoldelse, udvikling og 
udførelse af hele arbejdsprocesser, har sociale kontakt i arbejdssituationen mindre betydning end i 
andre jobs. Husen mener, at man i jobs, hvor man er afhængig af andre mennesker og ikke kan 
udføre hele arbejdsprocesser selv, bliver tabet af det sociale aspekt en afgørende faktor ved ledighed 
(Ibid.:146). Det vil sige at i jobs, hvor en lang uddannelse er et krav, og hvor man får en opgave 
stillet betyder den sociale kontakt mindre, da man selv kan udføre hele arbejdsprocessen. Hermed er 
man ikke er afhængig af andre end sin egen viden og mulighed for at udfordre sine evner, 
kompetencer og faglighed. Husen beskriver: ”Tabet af den sociale kontakt og tabet af 
arbejdskammerater fremhæves ofte af arbejdsløse som det største tab, de lider (Ibid.:146)”. Et 
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eksempel på jobs, hvor man er afhængig af andre mennesker er f.eks. fabriksarbejde. Her betjener 
man hver sin maskine, og er afhængig af hinanden for at lave fabrikkens samlede produktion. 
Husen mener, at vi bruger hinanden til at formindske vores egen usikkerhed. Dermed skaber det 
sociale sammenhold på f.eks. arbejdspladsen en form for virkelighed og bestemmer, hvad der er 
sandt og virkeligt (Ibid.:147). Alt fællesskab på arbejdet er godt, specielt hvis man skal løse en 
opgave sammen og er nødt til at samarbejde for at opnå et mål, som f.eks. en produktion. Ens 
handlinger er derfor vigtige for det fælles mål (Ibid.:147). 
 
Ifølge Husen har alle arbejdende mennesker en arbejdsrelateret identitet. Husen kalder den 
arbejdsrelaterede identitet for industriel identitet. Dette betyder, at man ofrer sig, og går på arbejde 
hver dag, selvom man måske ikke bryder sig om  sit arbejde. Dette er helt nødvendigt for, at det 
industrielle samfund kan fungere, både fra arbejdsgiverens og den arbejdendes side (Ibid.:137). 
Tanken om, at man vil arbejde på andres betingelser, krævede en del overtalelse ved 
industrialismens og kapitalismens start. En stor tanke bag oprettelsen af folkeskoler i 1800-tallet, 
var at indøve arbejdsmoral og disciplin hos børnene, således at de havde kvalifikationerne, når de 
blev voksne. Det er derfor svært blot at ligge vores arbejdsmoral og disciplinering bag os, når vi 
ikke er i job (Ibid.:138).  
 
Der er blevet lavet en undersøgelse, hvor man spurgte 400 ansatte i forskellige erhverv i USA, om 
de ville fortsætte med at arbejde, hvis de arvede så mange penge, at de ville kunne leve 
komfortabelt resten af deres dage uden at arbejde. 80 procent ville fortsat arbejde (Ibid.:140). 
Forfatterne til undersøgelsen konkluderede bl.a.: ”Arbejdet giver dem en følelse af at være knyttet 
sammen med det større samfund, at have noget at gøre, at have et formål i livet (…) Imidlertid er 
for mange mennesker deres tilknytning til arbejde langt dybere end tilknytningen til deres bestemte 
job. Dette bekræftes af den store hyppighed med hvilken folk svarer, at de ville skifte job, hvis de 
arvede tilstrækkeligt med penge til at leve komfortabelt uden at arbejde. Mange mennesker, 
herunder de, der siger at de er tilfredse med deres jobs, ville skifte til et andet job, hvis de kunne, 
men kun få ville holde op med at arbejde” (Ibid.:141). Der er også forskel på folks følelser omkring 
arbejde, som henholdsvis er nødvendigt og arbejde, der er interessebetonet. Folk savner den mere 
forankrede institution, som arbejdet er, og det dækker interesser, frivillige jobs osv. ikke over på 
samme måde (Ibid.:141). 
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9.1.4 Opsummering 
 Husen opfatter altså begrebet arbejde som en bevidst proces, der har et udbytte for både den der 
udfører arbejdet og dem der stifter bekendtskab med det. Han inddeler arbejdet i 4 faser, for at 
beskrive hvordan man arbejder for at opnå noget. Derudover mener han, at identitet skabes gennem 
de valg vi foretager os (bl.a. på arbejdet) og hans teorier er derfor relevante i forbindelse med at 
fastslå hvad arbejdet bidrager med til individet og dermed også hvad der sker, hvis vi mister vores 
arbejde.   
 
9.1.2 Arbejde og identitet 
Anthony Giddens: Selvidentitet og ontologisk sikkerhed  
Overordnet set har Anthony Giddens formuleret flere teorier omkring senmoderniteten og 
mennesket i det senmoderne samfund. Giddens har den opfattelse, at identitet skabes på baggrund af 
mennesket selv, og at følelsen af selvidentitet er stærk nok til at modstå spændinger og forandringer 
i de miljøer, som det enkelte menneske lever i. 
 
Den engelske sociolog Anthony Giddens, har den opfattelse, at det enkelte menneske overordnet set 
selv skaber sin identitet, og han mener derudover, at menneskets identitet er robust (Jørgensen, 
2008:35). For at underbygge dette udsagn kommer denne forklaring: ”(…) fordi følelsen af 
selvidentitet ofte er tilstrækkelig sikkert fastholdt til at kunne modstå store spændinger eller 
forandringer i de sociale miljøer, som personer lever i” (Ibid.:35). Giddens mener, at menneskets 
identitet ikke skal være at finde i adfærden eller omverdenens reaktioner. Derimod er den stabile og 
velfungerende identitet at finde i den kontinuerlige fortælling, som handler om hvem man er, og 
ydermere hvor man kommer fra, og derudover fortællingen om, hvordan man er blevet. (Ibid.:34). 
Giddens beskriver også med sin teori, hvilken tvivl modernitetens øgede refleksivitet medvirker til 
(Internetkilde 8: 426). Giddens mener, at denne tvivl, har en betydning for vores tillids- og 
risikoopfattelse.  Dette medfører, at når der er usikkerhed og flere valgmuligheder, vil tilliden til en 
person eller et system være afgørende for det valg, der må foretages (Ibid.: Internetkilde 8: 426).  
Derved bliver det de tillidsrelationer der opbygges, som bliver afgørende for menneskets udvikling 
og handlemuligheder. Vi ønsker at relatere denne teoriopfattelse til begrebet arbejde og 
arbejdsløshed. Giddens beskriver, hvordan tillid er tæt forbundet med den ontologiske sikkerhed, 
hvilket er fundamentet, der udvikles hos spædbørn i forholdet til moderen og faderen (Ibid.: 
Internetkilde 8: 426-427). Giddens vælger at føre dette begreb tilbage til barnet, da barnet besidder 
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et stærkt ontologisk sikkerhedssystem. Den ontologiske sikkerhed kan kun eksistere, hvis der 
eksisterer en række positive rutiner i forhold til moderen. Det skal dog bemærkes, at det skal være 
rutiner, som er forudsigelige (Ibid.: Internetkilde 8: 427). 
 
Den ontologiske sikkerhed udgør fundamentet for egen identitet, samt en tiltro til den sociale og 
materielle verden, som vi befinder os i (ibid.: Internetkilde 8: 427). Netop da den ontologiske 
sikkerhed er fundamental for identiteten, har vi valgt at anvende denne teori i forbindelse med 
arbejdsløshed. Dette har vi valgt at gøre, da vi har valgt et perspektiv om, hvordan vi som 
mennesker søger at undgå den angst, der er i forbindelse med at blive arbejdsløs, hvilket kan være 
af afgørende betydning for, hvorfor vi tillægger arbejdet så stor værdi, som vi gør, og hvorfor det 
arbejdende menneske tenderer til at arbejde så meget, så skellet imellem familie og arbejde delvist 
forsvinder.  
 
Vi har også valgt at se på den ontologiske sikkerhed i forbindelse med, at denne siges at være 
fundamental for menneskets selvidentitet, og netop da det moderne menneske identificerer sig med 
deres arbejde, ser vi det relevant at inddrage Giddens teori om den ontologiske sikkerhed (ibid.: 
Internetkilde 8:427). Det der også præger Giddens teori og den måde, hvorpå vi har valgt at 
inddrage Giddens teori  i vores projekt er i den forbindelse, at i de præmoderne samfund, betød 
slægtsskab, køn og social status, at identiteten allerede var fastlagt ved fødslen. Dette betød altså, at 
hvis du var født ind i en bondestand i 1700-tallet, så indgik det ikke i dine overvejelser, at du kunne 
blive noget andet end bonde (ibid.: Internetkilde 8: 427). Giddens teori indebærer i forhold til emnet 
arbejde og arbejdsløshed, at menneskets tilstedeværelse bliver et spørgsmål om at vælge og træffe 
beslutninger, der er med til at opretholde en ’selvfortælling’ (ibid.: Internetkilde 8: 427).  
 
9.1.2. Arbejde og identitet  
 
Johan Cullberg: kriser i forbindelse med arbejdsløshed  
Vi har valgt at benytte os af Johan Cullbergs teori omkring kriser. Vi har netop valgt denne teori, da 
den kan give os et godt indblik i, hvad det enkelte menneske oplever efter en opstået krise, f.eks. en 
fyring. Endvidere skal teorien bruges i forbindelse med vores to interviews, som ses senere i 
projektet.  
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Psykiater Johan Cullberg (1934 - ) arbejder bl.a. med to former for kriser – nemlig udviklingskriser 
og traumatiske kriser (Internetkilde 9). Da udviklingsfaserne ikke er relevante for vores projekt, har 
vi valgt at lægge fokus på de traumatiske kriser. Disse består af fire faser, som henholdsvis er 
chokfasen, reaktionsfasen, bearbejdningsfasen og nyorienteringsfasen (ibid.: Internetkilde 9). 
Chokfasen kan vare fra få sekunder til et par dage, og reaktionsfasen kan vare fra en til otte uger 
(ibid.: Internetkilde 9). Derudover kan bearbejdningsfasen vare op til et halvt år, og 
nyorienteringsfasen varer hele livet ud (ibid.: Internetkilde 9).  
 
Chokfasen er en akut fase. Personen der er i chok, opfatter kun dele af det der foregår omkring dem, 
og dele af det, der bliver sagt. Personen kan virke helt rolig, da man lægger låg på de følelser man 
har (ibid.: Internetkilde 9). I reaktionsfasen kommer de følelser til udtryk, som man lægger låg på i 
chokfase. I denne fase kan man reagere på to forskellige måder og disse kommer til udtryk 
udadvendt eller indadvendt. Hvis man reagerer udadvendt udviser man vrede og aggressivitet, og 
derudover befinder man sig i et kaos af følelser (ibid.: Internetkilde 9). Når man derimod reagerer 
indadvendt, kommer det til udtryk via fornægtelse og fortrængning (ibid.: Internetkilde 9). I 
bearbejdningsfasen bearbejder man det der er sket, man har derudover fået situationen så meget på 
afstand, at man snakker sine problemer igennem igen og igen (ibid.: Internetkilde 9). 
Nyorienteringsfasen er den fase, hvor man accepterer den nye situation. Hvis man kommer positivt 
igennem disse fire faser, kan det være med til at modne det enkelte menneske. Derudover er det 
menneskets omgivelser og egne ressourcer, der danner baggrund for, hvorvidt de fire faser mestres 
og ender ud i et godt resultat (ibid.: Internetkilde 9).  
 
Cullberg kommer bl.a. også ind på karrieren i forhold til det enkelte menneske. Der er et stort behov 
for at blive accepteret i samfundet, og opdagelsen af dette behov kan medføre at straffesanktioner 
opleves særdeles angstvækkende, og derfor kan det enkelte menneske pludselig føle sig udenfor i 
samfundet (Cullberg, 2007: 128-131). Som resultat af dette kan selvmordsforsøg og andre desperate 
og ekstreme handlinger, symbolisere den måde mennesket prøver at rense sig selv på, og på den 
måde udrydde skammen (ibid.:128-131). Det er netop skandalisering og karrieremæssig fiasko som 
er forbundet med skam, og det er via skammen man kan udvikle de ovenstående traumatiske kriser. 
Hvis man som person ikke besidder selvkontrol, så kan ens selvkritik have stor indflydelse på om 
man ender ud i social udstødelse (ibid.: 128-131). I det moderne samfund sker der forandringer 
konstant, og vi lever i en tid hvor småforetagender og mindre konkurrencedygtige industrier er nødt 
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til at give op, hvilket kan medføre fyringer og arbejdsløshed. Ofte er mange nødt til at opgive deres 
sociale miljø, og måske endda flytte fra det sted, hvor de ellers har deres rødder, for at være sikre på 
at lokalisere sig et sted, hvor der er mulighed for at arbejde (ibid.:128-131). På grund af dette er 
disse påtvungne sociale opbrudssituationer, med afskedigelser eller trusler om at blive afskediget, 
med til at mennesket indser, at der ikke er et behov for deres arbejdskraft, også selvom man måske 
befinder sig i sin mest produktive alder overhovedet (ibid.:128-131). Som resultat af dette mener 
Cullberg, at man på et langsigtet psykiatrisk perspektiv, vil kunne se at dette kan medfølge 
forstyrrende familierelationer, ungdomsproblemer samt uklare livsmønstre (ibid.:128-131). 
 
9.1.3. Arbejde og identitet  
 
Peter Olsén: Arbejdsløshedens konsekvenser afhængigt af klasselag 
Olséns teori omhandler, at arbejdsløsheden som hovedtendens er socialt og psykologisk 
nedbrydende, at lønarbejdet er at foretrække ud fra en social og psykologisk synsvinkel. 
Arbejdsløshed medfører ikke blot økonomiskmaterielle belastninger, men tildels også andre store 
belastninger, der erfares som social og psykisk opløsende. Dette kan f.eks. være at tidsperspektivet 
ødelægges, selvfølelsen trues, sociale relationer forsvinder og føles som isolation, 
familierelationerne belastes og der kan udvikles psykiske og psykosomatiske symptomer1 
(Olsén:1982:11).  
 
I stedet for at sammenfatte de almene konsekvenser af arbejdsløsheden og isolere dem som noget 
afgrænset, forsøger Olsén med hans teorier at forstå disse konsekvenser i deres sammenhæng med 
erfaringer med lønarbejdet og den øvrige livssammenhæng (ibid.: 11). Olséns teorier belyser 
arbejdsløshedsproblematikken ud fra et subjektivt-materialistisk perspektiv, hvor fokus er på det 
forhold, der er mellem den subjektive betydning af arbejdet og den subjektive betydning af 
arbejdsløshed. Fremstillingen af disse inddrager undersøgelser over klasselag- og 
situationsspecifikke holdninger til arbejde og arbejdsløshed. 
 
Olsén mener, at arbejdsløshedens psykiske og sociale konsekvenser ikke kan bestemmes som noget 
alment. Det er angiveligt vigtigt at skelne mellem forskellige typer af arbejdsløshedssituationer og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Psykosomatiske symptomer: Psykosomatik handler om hvordan individets psykiske tilstand vil påvirke dets fysiske 
tilstand (Socialstyrelsen). F.eks. kan symptomer være uforklarlig mave- eller hovedpine. Der kan dog også være tale om 
ufrivillig, nervøse bevægelser og handlinger. 	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arbejdsløshedserfaringer (Olsén,1982). Olsén belyser nogle resultater fra empiriske undersøgelser 
foretaget i USA. Undersøgelserne illustrerer forskellige gruppers varierende forhold og 
orienteringer til deres arbejde samt forskellig erfaringer med arbejdsløshed (Olsén, 1982:63).  
Ved de amerikanske undersøgelser blev der lagt fokus på den ”hårde kerne af de arbejdsløse”, som 
her skal forstås som mennesker med store problemer i forhold til arbejdsmarkedet, stor 
arbejdsløshed, stort antal af jobskift og individer der ofte er medlemmer af etniske 
minoritetsgrupper, heriblandt ghettobefolkningen (Ibid.: 65).  Denne gruppe af befolkningen har 
dårlige skoleuddannelser, oftest ingen erhvervsfaglig uddannelse og er ofte fattige. Disse mennesker 
er ifølge arbejdsmarkedsteoriernes sprogbrug tilhørende det sekundære arbejdsmarked, hvor de har 
ringe arbejdsforhold og usikkerhed i deres ansættelse (ibid.:65). I denne samfundsklasse, bliver der 
lagt mindre vægt på værdier som flid, punktlighed og stabilitet. Lønnen er i denne klasse en 
drivende faktor og vægtes derfor højest. I disse lag findes der tildels også et mindre normativt pres 
til at søge arbejde fra venner, familie og omgivelserne (Ibid.:65). Arbejde og arbejdsløshed ses ikke 
som deciderede modsætninger, hvilket er resultatet af, at arbejdsløshed indgår som en mere naturlig 
del af disses eksistens. Her betyder arbejdsløshedserfaringer, ikke nødvendigvis et brud på 
identiteten og selvforståelsen, men arbejdsløsheden og den almene usikkerhed er grundlaget for den 
manglende og brudfyldte identitetsdannelse, der karakteriserer individerne i dette samfundslag 
(Ibid.:67). Som modsætning til ”den hårde kerne”, findes arbejderlaget, bestående af faglærte som 
tillægger punkter som flid, orden og punktlighed, større værdi og tillægger lønnen en mindre værdi 
(Ibid.:68). Hvis man i disse lag bliver arbejdsløs følerman et større pres fra de nærmeste omgivelser 
og tabet af identiteten syntes også større, eftersom man ikke længere kan genfinde sig med den 
identitet man tidligere havde igennem arbejdet (Ibid.:68). 
 
Peter Olsén mener, på baggrund af Brinkmann undersøgelse, at ændringer, problemer og konflikter 
i parforholdet, kan veksle i forhold til løn (Olsén, 1982:103). På baggrund af denne undersøgelse 
mener Olsén, at kvinder generelt forholder sig lettere ved at omstille sig til en 
arbejdsløshedssituation og udvikler aktiviteter som primært har tilknytning til familie og hjem. 
Mænds identitet er i større grad bundet til lønarbejdet og de udvikler flere lidelser under perioden 
som arbejdsløs (Ibid.:103).  
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10. Vores empiri 
 
 
Stainar Kvale (1938-2008), norsk psykolog og tidligere leder af center for kvalitativ 
metodeudvikling har forsket indenfor forskellige aspekter ved interviewmetoden. I sin bog 
Interview beskriver han de egenskaber et interview besidder som metode. Ifølge Kvale er et 
interview en dialog, der har en struktur samt et formål. Hertil er et interview en kvalitativ metode, 
hvor meningsfulde relationer kan fortolkes og undersøges (Kvale, 1997: 24). 
 
10.1 Kvantitativ og kvalitativ metode 
1. Kvantitativ metode:  
Den kvantitative metode benyttes når noget er målbart, altså når resultatet kan måles. Den 
kvantitative metode kan bruges f.eks. ved at lave undersøgelser i form af spørgeskemaer. Når den 
kvantitative metode benyttes, er det fordi, at man ønsker et repræsentativt resultat fra en større 
gruppe. Der ønskes altså svar fra mange mennesker (Internetkilde 10).  Fordelene ved at lave et 
spørgeskema er, at der er mulighed for ens svar på nogle specifikke spørgsmål, og derved kan 
informationerne måles. Derudover kan der være en risiko for, at folk ikke svarer ærligt og ikke 
ønsker at bruge meget af deres tid på et spørgeskema (ibid.: Internetkilde 10).   
 
2. Kvalitativ metode:  
Den kvalitative metode er observationer, som kan være i form af interviews. Ifølge Kvale er et 
interview en måde hvorpå at opnå en pålidelig og gyldig viden om verden igennem menneskelig 
interaktion, hvor der er mulighed for at få personers forskellige opfattelser. Igennem et interview 
kan de forberedte spørgsmål ændres i løbet interviewet og derved kan, der opnås en viden som man 
ikke havde regnet med at få inden interviewet. Derved kan der opnås en bredere forståelse. Det skal 
dog tages i betragtning, at et interview tager lang tid, hvis der er mange, der skal interviewes. På 
baggrund af den kvalitative metode, kan man derfor ikke generalisere, da man interesserer sig for 
enkelte tilfælde (Internetkilde 3). 
 
10.2 Formål 
Formålet med vores interview er at undersøge, hvad arbejdet betyder for det enkelte individ, hvor vi 
herunder har fokus på motivationen for at arbejde samt påvirkning af arbejdsløshed hos det enkelte 
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individ. I stedet for at benytte den kvantitative metode, har vi valgt at benytte os af den kvalitative 
metode, da vi her undersøger en række forhold, som ikke kan iagttages eller måles. Vi har derfor 
valgt at lave interviews med to personer, der nøje er udvalgt som vores målgruppe. Vores valg af 
interviewdeltagere bygger på, at vi gerne ville tale med nogen med personlig erfaring angående, 
hvad arbejdet betyder for den enkelte, og hvad der kan være motiverende faktorer til at gå på 
arbejde, samt hvordan arbejdsløshed påvirker den dem. Det er ikke blot for at undersøge den 
enkeltes erfaringer med arbejdsløshed, men også fordi, at vi ønsker at undersøge, hvordan 
arbejdsløsheden påvirker familien.  
 
I denne fase fastlægges formålet ved interviewet, og dette sker ved brug af interviewets hvad-, 
hvorfor- og hvordan-spørgsmål.  
 
Hvad: Det er her, der tilegnes forhåndsviden om emnet (Ibid.: 131). Vi har skabt os forhåndsviden 
ved at undersøge artikler på nettet og ved at læse forskellige  bøger. Med udgangspunkt i blandt 
andet bogen Arbejdslivets psykologi af Gert Graversen, har vi undersøgt arbejdets betydning for den 
enkelte dansker og hvad der motiverer os til at arbejde. Ydermere har vi undersøgt, hvad der sker 
når den enkelte dansker oplever arbejdsløshed. I interviewene ligger blandt andet ønsket om at få et 
indblik i deres hverdag, men ønsket om at få forhåndsviden. Dette har givet os en med en rigere 
mulighed for fyldestgørende interviewundersøgelse.   
Hvorfor: Tydeliggøre formålet med undersøgelsen (Ibid.: 131). Som tidligere nævnt er vores formål 
med en interviewundersøgelse at få en menneskelig indsigt i, hvad arbejdet betyder for den enkelte 
dansker ved blandt andet at have fokus på deres motivation for at arbejde, samt hvordan de påvirkes 
af arbejdsløshed. Derudover er vores formål også at få så brugbare svar på vores spørgsmål som 
muligt i selve interviewundersøgelsen, som vi efterfølgende kan sætte teori på for derfor at 
analysere deres svar.  
Hvordan: Er kendskab til de forskellige interview- og analyseteknikker, samt hvilke teknikker der 
skal bruges i undersøgelsen. Her er det hvordan interviewene skal analyseres, altså hvordan 
resultaterne skal verificeres og rapporteres (Ibid.: 131).  
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10.3 Målgruppe 
 
Målgruppen er valgt efter en interesse for at undersøge hvordan arbejdsløshed kan påvirke det 
enkelte individ, samt dennes familieforhold. Vi valgte at tage udgangspunkt i to kvinder, da vi 
havde en formodning om, at det var lettere at sammenligne to kvinder frem for en mand og en 
kvinde. Der var et ønske om at undersøge hvorvidt der var forskellig opfattelse af arbejde og 
arbejdsløshed på baggrund af klasser. Dertil havde vi en antagelse om at vores to valgte 
interviewpersoner på baggrund af deres uddannelsesmæssige baggrund, kommer fra to forskellige 
klasselag.  
Første interviewdeltager er Kirsten Nielsen (Nielsen) på 46 år. Hendes stilling er Purchasing and 
Planning-manager, hvor hun har arbejdet i 11 måneder. Nielsen er mor til to børn (bilag 1). 
 
Anden interviewdeltager er Charlotte Christiansen (Christiansen) på 45 år. Hun er arbejdsløs, 
hvilket hun har været siden juli 2013. Christiansen var i denne periode ansat som butiksassistent, 
dog kun i barselvikariat. Hun er enlig mor til to børn (bilag 2).  
  
Det er vigtigt at forstå at vi har valgt netop disse to personer da vi ønskede udtalelser fra to 
forskellige klasser. En del af det, som vi ønskede at undersøge, var om der eventuelt var afvigelser i 
hvordan en periode som ledig blev opfattet forskelligt på baggrund af klasser. Begge 
interviewdeltagere er bekendte, eftersom det er et følsomt emne for mange. Flere ønsker ikke at 
’grave dybere’ eftersom det er ting som typisk påvirker eller har påvirket dem negativt.  
For at få en interviewdeltager fra en lavere klasse besøgte vi først Jobcenteret i Holbæk, eftersom 
det var en helt bestemt type målgruppe der ønskes interview med, men desværre kunne Jobcenter 
ikke hjælpe, da de af etiske årsager ikke må presse de ledige ud i noget.   
 
10.4 Interview som metode 
Da vi ønsker at få så meget ud af interviewet som muligt, har vi valgt at følge Kvales guide indenfor 
en interviewundersøgelse. Kvale beskriver, at en interviewundersøgelse beskrives i syv 
metodestadier: Tematisering, design, selve interviewet, transskribering, analyse, verifikation og 
rapportering. Disse syv stadier er en skabelon til hvordan et fyldestgørende interview skal se ud. 
Det bevæger sig fra forarbejdet, til selve interviewet, for til sidst at nå til efterarbejdet af de opnåede 
resultater (Kvale, 1997: 26-27).  
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Vi har valgt, at benytte os af de syv metodestadier som guideline for hvordan vi skal udforme 
interviewet.  
 
10.4.1 Tematisering af interviewspørgsmålene 
Tematiseringen er interviewundersøgelsens første stadie, og det er her undersøgelsens overordnede 
emne udarbejdes. Inden selve interviewet begynder, er der dele af undersøgelsen der skal være på 
plads først. Herunder blandt andet interviewets formål, interviewformer samt tema. Og selvfølgelig 
interviewspørgsmålene (Ibid.: 95). Vi har valgt følgende 4 temaer: Arbejde og arbejdsløshed, 
identitet, motivation og familieforhold og klasselag. Disse 4 temaer dækker vores 
problemformulering, og skaber den røde tråd igennem vores opgave. Derudover danner disse 4 
temaer også grundlag for interviewspørgsmålenes opbygning. 
 
10.4.2 Design 
Udformning af interviewspørgsmålene, forskningsspørgsmål, interviewspørgsmål (Ibid.:95). 
 
10.4.2.1 Udformning af interviewguide 
Et interview er en struktureret samtale, som har et specifikt formål. Interviewets specifikke formål 
kan være at få f.eks. oplysninger eller citater til et emne. Til at få disse oplysninger er der en række 
forskellige interviewspørgsmål. Disse interviewspørgsmål kan hjælpe intervieweren til at få 
afdækket det ønskede emne. Nogle af interviewspøgsmålene kan man afdække inden interviewet 
bliver lavet, hvor nogle af de andre interviewspørgsmål bliver stillet undervejs i interviewet, hvis 
der er behov for det. Det er en fordel, hvis intervieweren har kenskab til de forskellige 
interviewspørgsmål, som findes. Således har intervieweren nemlig en fornemmelse af, hvilke 
interviewspørgsmål, der er relevante i den specifikke samtale situation (Ibid.:136-139).  
 
Der findes forskellige strukturelle tilgange til at lave et interview. De forskellige tilgange 
bestemmes efter formål og tiden man har til rådighed. Interviewerens opgave er at styre interviewet 
i den ønskede retning, med henblik på det emne, som man ønsker at afdække. En anden måde man 
kan strukturere sin tilgang til interviewet på er, at man kan lave alle spørgsmål på forhånd, herved 
opnår man et struktureret interviewforløb. Jo mere struktureret interviewspørgsmålene er, desto 
nemmere vil den senere analytiske strukturering af interviewet være. Ligeledes vil der være større 
sandsynlighed for spontane og uventede svar, hvis interviewproceduren i mindre grad er 
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gennemstruktureret. (Ibid.:134-136).  
 
Når man forbereder interviewspørgsmålene bør man tage udgangspunkt i og hensyn til de 
senere/allerede beskrevne stadier (Ibid.:136-139). Dynamisk skal spørgsmålene fremme en positiv 
interaktiv, motivere interviewdeltager til at tale om deres oplevelser og følelserne, samt selvfølgelig 
holde samtalen mellem interviewer og interviewdeltager i gang. Spørgsmålene skal derfor ikke 
være udformet i akademisk sprog, da dette nemt kan skabe en barriere mellem interviewer og 
interviewdeltager. Spørgsmålene skal være korte og nemme at forstå og forskningsspørgsmålene 
skal dermed være oversat til en let dagligdagssprogform. Dette er nødvendigt for at kunne udløse 
spontane og righoldige beskrivelser. Et og samme forskningsspørgsmål kan udforskes gennem 
mange interviewspørgsmål, idet der kan indhentes varieret og righoldig information ved at angribe 
emnet fra mange vinkler. Hermed kan det således siges, at interviewspørgsmålene er spørgsmål fra 
forskellige vinkler, som gennemgående har til formål at svare på stillede forskningsspørgsmål 
(Ibid.: 134-136). Forskningsinterviewet skal forløbe på nogenlunde samme måde som en almindelig 
samtale, men har en særlig struktur og et specifikt formål. Det er karakteriseret ved en systematisk 
spørgeform (Ibid.: 135).   
 
Vores forskningsspørgsmål indikerer grundlinjen for interviewets opbygning. 
Interviewspørgsmålene er derfor spørgsmål der tilsammen giver en fyldestgørende og bredere 
forståelse for forskningsspørgsmålene. 
 
10.4.2.2 Forskningsspørgsmål:  
• Hvad er arbejdets betydning for det arbejdende menneske? 
• Hvad er motivationen for at den enkelte går på arbejde? 
• Hvilke konsekvenser har arbejdsløshed for det arbejdende menneske?  
10.4.2.2.1 Interviewspørgsmål til forskningsspørgsmål 1: 
1. Hvad er din specifikke motivation til at arbejde?  
2. Hvis du havde penge nok til at klare dig uden et job, ville du så lade være med at gå 
arbejde? 
3. Hvad giver dit arbejde dig? Hvordan føler du at du udvikler dig som menneske igennem dit 
job?  
4. Hvilke positive og negative tanker forbinder du med dit job?  
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10.4.2.2.2 Interviewspørgsmål til forskningsspørgsmål 2: 
5. Hvordan føler du, at din periode som arbejdsløs har været med til at udvikle dig som 
person?  
6.  Hvordan reagerede du da du blev fyret? Med det samme, en uge efter eller et par måneder 
efter?  
7. Hvilke følelser gennemgik du da du fik beskeden om fyringen og hvordan håndterede du 
dette? 
8. Hvordan kom du videre efter fyringen?  
9. Hvilken indsats foretog du dig, for at få et nyt arbejde?   
 
10.4.3 Verifikation 
Ifølge Kvale er en verificering at gøre noget sandt. Kvale mener, at sandheden er det, der kan 
hjælpe os til at handle på en måde så de ønskede resultater opnås (Kvale, 1997: 95). I verifikationen 
kan vi vurdere at vores interviews er korrekt udført, da vi nøje har fulgt Kvales interviewguide.  
 
10.4.4 Rapportering 
Rapportering beskrives som en videnskabelig formidling, hvor der er taget udgangspunkt i f.eks. 
metoder og dels også etiske aspekter som er formidlet i et letlæseligt produkt (Kvale, 1997: 95). 
 
10.4.5 Etik og metode 
Igennem interviewprocessen er det vigtigt at gøre sig nogle etiske overvejelser.  
Ifølge Kvale er det vigtigt at gøre sig tanker om etiske spørgsmål når man laver en kvalitativ 
undersøgelse igennem hele interviewundersøgelsen. Kvale har valgt at skelne mellem moral og etik, 
hvor vi heraf har valgt at bruge en fællesbetegnelse og har kaldt det etik (Ibid.: 95). Gruppens 
intention var at opsøge et jobcenter, hvor vi ville finde en arbejdsløs, til at foretage et interview 
med. Grundet etiske årsager kunne dette dog ikke lade sig gøre, da ledelsen mente at de ikke måtte 
presse de ledige ud i noget, der kunne være ubehageligt for dem. To af gruppens medlemmer fik i 
stedet tilbuddet om at stille sig udenfor indgangen til jobcenteret og selv tage fat i de ledige der kom 
indefra jobcenteret. Dette mente gruppens medlemmer var upassende og uetisk, eftersom at det 
derved ikke ville være hunderede procent frivilligt og derved meget påtrængende. Vi er blevet enige 
om i gruppen, at når vi laver interview er det vigtigt ikke at være dømmende, men dette ville ikke 
kunne overholdes hvis vi skulle stå og udvælge dem personligt, hvor de ikke selv har valgt at stille 
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op. Dette synes vi ville være etisk forkert, også da vi netop søgte en interviewperson fra en lavere 
klasse. Vi valgte derfor bekendte som interviewdeltagere, da vi mente at det ville være mere etisk 
korrekt eftersom at arbejdsløshed er et følsomt emne for mange.  
 
10.4.6 Udførelse af interview 
Når forberedelsen til interviewet er på plads, er man klar til at lave interviewet. Interviewet 
indeholder en række interviewspørgsmål, som har relevans for det emne der arbejdes med. Under 
interviewet er det vigtigt, at den interviewede person finder sig godt tilpas. Dette giver en mere 
afslappet samtalesituation, og på den måde vil den interviewede person måske åbne sig mere op, og 
give nogle flere uventede informationer og svar (Ibid.: 134). Igennem vores interviews opnåede vi 
en god samtalesituation, hvor både interviewdeltager og interviewer følte sig godt tilpas. Den gode 
interviewsituation resulterede i mange uventede svar, som gav os en bredere forståelse for deres 
arbejdsløshedssituation.  
 
Vi startede med at have flere hypoteser om hvorvidt enkelte individer opfattede arbejdet og 
arbejdsløshed. Vi antog at der var en forskel mellem klasser og forskel heri hvordan man 
identificerer sig igennem sit arbejde. Igennem de interviews vi har foretaget, har vi dermed fået 
vores hypoteser verificeret, eftersom vi har fået bekræftet vores antagelser.   
Det er dog vigtigt at forstå, at vi har fået vores hypoteser verificeret på baggrund af vores 
enkelttilfælde, det unikke og derfor kan vi ikke generalisere. Generaliseringen hører ind under den 
kvantitative metode, da denne metode går ud på at generalisere et fænomen ud fra spørgeskemaer 
eller statistikker.  
 
10.4.7. Transskribering 
Når man analyserer interviews skal man være opmærksom på flere ting. Blandt andet skal man være 
opmærksom på hvor meget tid og hvor mange ressourcer man har til rådighed. Det kan være et 
kæmpe arbejde at interviewe, hvis blandt andet lydkvaliteten er dårlig. Selv små tastegejl kan skabe 
stor misforståelse (Ibid.: 163).  
 
En forudsætning for transskription er at den optagede samtale kan høres, intervieweren skal f.eks. 
ikke være bange for at bede interviewpersonen om at tale højere fordi dette viser at han/hun har 
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tænkt på den senere transskribering. Dette gjorde intervieweren Pernille blandt andet da hun beder 
Christiansen om at tale højere. Herved har hun tænkt på den senere transskribering.  
Hvis man skal sammenligne et eller flere interviews skal de være nedskrevet i samme stil (Ibid.: 
164-165). Men hvornår er en transskribering så valid/gyldig? Kvale skriver, at ordrette beskrivelser 
er nødvendige i forbindelse med lingvistiske analyser hvor gentagelser, pause osv. er relevante for 
at vise interviewpersonens følelser under interviewet. Vores interviewsvar kan nemlig benyttes i 
forhold til analysen for at fortælle noget om personens følelsesmæssige holdning til emnet (Ibid.: 
166).  Vi har analyseret vores interviewsvar, ved at sætte anvendte teori på. 
 
11. Analyse 
 
11.1 Analysedesign 
 
Vi har valgt at strukturere vores analyse efter vores forskningsspørgsmål således, at vores vi 
analyserer vores interview slavisk efter vores forskningsspørgsmål. Dette giver analysen 
overskuelig struktur og er med til at sammenhæng i analysen. 
 
11.2 Hvad er motivation for den enkelte til at gå på arbejde?  
Den følgende analyse vil fokusere på interviewene med Nielsen og Christiansen med anvendelse af 
Niels Engelsted, Michael Husen og Peter Olsén som teoretikere.  
 
Lønnens relative betydning er et undersøgt fænomen i motivationsteoretikernes verden. Dette 
skyldes at mange undersøgelser peger på, at det enkelte individ stadig ville arbejde, hvis de var 
økonomisk uafhængige (Graversen, 2004: 36). Lønnens betydning for motivet til at arbejde, kan 
belyses ved at spørge om, hvorvidt den enkelte ville arbejde, hvis han/hun var økonomisk 
uafhængig (ibid.: 36).  
 
Lønnens relevans er ikke kun interessant i forhold til motivationen til at arbejde, men er også særlig 
interessant i forhold til Peter Olséns teori om klasseforskelle. Olsén deler arbejdsfolket op i den 
hårde kerne og arbejderlaget. For den hårde kerne er lønnen en drivende faktor og vægtes derfor 
højest, hvorimod man i arbejderlaget tillægger lønnen en mindre værdi, da det er selve faktoren ’at 
arbejde’ der driver og motiverer individerne i denne gruppe (Olsén, 1982: 65-68). 
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Lønnens relevans var derfor et spørgsmål vi beskæftigede os med i interviewundersøgelsen, da der 
var mulighed for at vores interviewpersoner, havde forskellige holdninger til lønnens relevans.  
Interviewpersonerne Nielsen og Christiansen fik stillet spørgsmålet: ”Hvis du havde penge nok til at 
klare dig uden et job, ville du så lade være med at gå på arbejde?” (Bilag 1 og 2). Hertil svarede 
både Nielsen og Christiansen at de stadig ville arbejde selv hvis de var økonomisk uafhængige. 
Christiansen svarede således: ”Fordi der er noget socialt i det. Man bliver ikke øh, stimuleret som 
jeg også sagde før. Man føler ikke at man ser nogen mennesker, altså det ikke det samme.” (Bilag 2: 
s. 3). Dette svar var i forhold til spørgsmålet om, hvorfor hun stadig ville arbejde hvis hun havde 
penge nok til at kunne klare sig uden arbejde. Christiansen ser arbejdspladsen som et sted, hvor hun 
kan få tilfredsstillet sine sociale behov. Nielsen svarede til spørgsmålet om hvorfor hun stadig ville 
arbejde hvis hun var økonomisk uafhængig således: ”For at, øh, komme ud blandt andre mennesker, 
og gøre en forskel. For at føle man er til nytte, noget at stå op for.” (Bilag 1: s2). Nielsen får derved 
igennem sit arbejde tilfredsstillet det sociale, samt det at føle at være til nytte. Begge 
interviewpersoner får altså mere ud af deres arbejde end bare penge. Dette skal dog ses i betragtning 
af, at begge interviewpersoner vægter lønnen en særlig værdi, da det specielt også er det de har 
mistet ved arbejdsløshedens indtræf og at det grundlæggende er grunden til at man arbejder – altså 
kunne forsørge sig selv og sin familie.   
 
På baggrund af vores interviewpersoners svar kan vi derfor antage, at arbejdet betyder mere, end 
blot det økonomiske aspekt, og at der må være andre motiver for at arbejde. 
 
Men hvad er motivationen til at arbejde så? Vi kan se hos interviewpersonerne, hvilke behov de 
motiveres af. Nielsens svar til hvad der motiverer hende til at arbejde, lyder således: ”Jo det er, øh, 
at have noget at stå op til. Og have ansvar. Og føle man udfører noget.” (Bilag1:2). Nielsen 
motiveres altså af, at have noget at stå op til, og det at have et ansvar, hvorimod Christiansen der er 
arbejdsløs i dag, udpegede det sociale behov som et af de største motiver for at arbejde, hvilket kan 
sættes i forbindelse med Engelsteds teori om motivssfærer.   
Christiansens svar til hvad der motiverer hende til at arbejde lyder således: ”Jamen det er jo helt 
klart, øhm, øhm, det at man servicerer kunderne og hvor man har et utroligt godt forhold til sine 
kollegaer også ikke?”(Bilag 2:2). Hendes svar indikerer altså at det er det sociale aspekt indenfor 
arbejdslivet, der motiverer hende til at arbejde.  
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Vi antager, at Nielsen igennem hendes svar bekræfter, at hun har tilfredsstillet flere end kun det 
sociale behov. Muligvis fordi hun har en større vennekreds udenfor arbejdet, hvor det specielt er det 
Christiansen søger at få tilfredsstillet igennem hendes arbejdsstilling. Nielsen søger, at få 
anerkendelse og respekt igennem hendes arbejde, hvilket kan ses i følgende citat: ”Jo det er, øh, at 
have noget at stå op til. Og have ansvar. Og føle at man udfører noget.”(Bilag 1:2). Her ses det at 
Nielsen forbinder hendes arbejde med at have noget at stå op til, det at have et ansvar samt at føle 
hun udfører noget. Hertil beskriver Engelsted i sin teori om motivsfærer, at den vigtigste 
motivsfærer at få dækket igennem arbejdet er det at have en samfundsmæssig betydning. 
Christiansen forbinder hendes arbejde med det sociale, og det kan ses i det følgende citat: ”Fordi 
der er noget socialt i det. Man bliver ikke øh, stimuleret som jeg også sagde før. Man føler ikke at 
man ser nogen mennesker, altså det er ikke det samme.”(Bilag 2, s. 3). Hendes svar var i forbindelse 
med spørgsmålet om hvorvidt hun ville fortsætte med at arbejde hvis hun var økonomisk 
uafhængig. Hun fortæller igennem hendes svar, at hun stimuleres igennem det sociale aspekt på 
arbejdspladsen. Når man har været på arbejdsmarkedet, har man forskellige tilknytninger til 
arbejdsmarkedet og derved får arbejdet en vis betydning for det enkelte individ, hvilket kan være 
meget forskelligt fra individ til individ.  
 
Engelsteds motivssfærer  
I forhold til de materielle goder, beskrevet i redegørelsen, betyder disse goder meget for Nielsen 
(bilag 1), hvilket er antaget på baggrund af hendes svar til spørgsmålet omkring, hvilken specifik 
motivation hun har til at arbejde, hvortil hun svarerede: ”Tja det er at tjene penge. Så jeg kan betale 
husleje og til at leve for” (bilag 1). Hvilket bekræfter hendes motiv, som tilhører de materielle 
goder, altså løn. Engelsted beskriver, at behovet eller motivet for god løn, fungerer som en ydre 
stimulans for den arbejdende. Den ydre stimulans eller motivation vedrører ønsket om at opnå noget 
ved handlingen. Der er altså ikke tale om en indre motivation. Dette kan sammenholdes med 
Nielsens udtalelse omkring, at hendes specifikke motivation til at arbejde er, at hun tjener penge, så 
hun kan betale sin husleje og have noget at leve for. Det kan ligeledes ses i interviewet med 
Christiansen (bilag 2), hvor de materielle goder har overvejende stor betydning. Christiansen udtaler 
følgende: ”Det påvirker jo min familie på den måde at så er der ikke råd til så mange ting”(bilag 2). 
Christiansen lægger altså vægt på, at hun ikke længere har samme midler til rådighed til at forsørge 
sin familie. 
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Den egennyttige virksomhed fortæller os, at vi som individer naturligt stræber efter at udfolde vores 
individuelle liv (Engelsted, 1989: 218). Engelsted skriver om den egennyttige virksomhed, at det 
her er selvopretholdesen, som er det væsentligste: “Men vi vil fremhæve, at det er livsudfoldelsen - 
og dermed virksomheden - der er det primære, og selvopretholdelsen(…)” (Engelsted, 1989, 79). 
Her beskrives, at egennytten er en virksomhed, som beskæftiger sig med den virksommes egne 
selvopretholdelse, altså er egennytte en virksomhed, der beskæftiger den virksomme selvs egne 
interesser og mål og ikke andres. Dette kommer til udtryk i interviewene, da motivation til at gå på 
arbejde, er at tjene penge. Det fremgår i interviewene, at den virksomme selv går på arbejdet for at 
tjene penge til at kunne opretholde livet. 
 
Ifølge Nielsen betyder det sociale på arbejdspladsen meget (bilag 1). Nielsen begrunder dette i, at 
hun brugte mere tid sammen med kollegaerne på arbejdspladsen end med sin egen familie. Heri 
opnås et naturligt forhold til kollegaerne, da der bruges så meget tid sammen med dem. Dette er 
begrundet i følgende citat, da interviewer spørger Nielsen om hvilke motiver hun forbinder med at 
arbejde: ”(…) og så det sociale i at være sammen med andre mennesker. Det er jo folk du er mere 
sammen med end din egen familie jo” (bilag 1). 
 
Ifølge Christiansen er de sociale relationer på arbejdspladsen et dominerende motiv, for at gå på 
arbejde (bilag 2). I følgende citat udtaler Christiansen sig omkring de sociale relationers betydning: 
”Jamen det er jo helt klart (…) det at man servicerer kunderne og hvor man har et utrolig godt 
forhold til sine kollegaer også ikke?”(bilag 2). Som svar til spørgsmålet svarede Christiansen at 
både det sociale fællesnyttige motiv og det almennyttige motiv angående serviceydelser over for 
kunderne, er hendes specifikke motivation (bilag 2). Engelsted beskriver at man som arbejdende 
menneske har et behov for at have et godt samarbejde og gode relationer til sine kollegaer og et 
behov for at yde en indsats som i Christiansens tilfælde at yde en god service over for kunderne. 
Christiansen bekræfter Engelsteds teori omkring, at de sociale relationer har en stor betydning og er 
en stor motivationsfaktor. Christiansen bliver til dels også stimuleret til at gå på arbejde af sine 
kunder, som hun servicerede. Christiansen føler ikke kun en motivation fra samværet med sine 
kollegaer, men kunderne er dels også en del af den samlede faktor, der er med til at motivere hende 
til at arbejde. I det følgende citat beskriver Christiansen, at dårlige oplevelser med sure kunder 
kunne opvejes af de gode og positive oplevelser hun havde med de glade og tilfredse kunder. 
Christiansen mener, at hun blev stimuleret af de glade kunders tilfredshed med hendes arbejde, her 
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fik hun endda noget selverkendelse. ”(…) Men det positive var jo så når der havde været tre sure, så 
kom der en der var super glad og tilfreds med alt det man havde lavet og det gav jo også noget. Man 
får jo noget selverkendelse2 (internetkilde 11) og noget.. ja man bliver stimuleret på en helt anden 
måde, det gør man” (bilag 2). Hertil drejer sig ikke om kun denne ”stimulation”, men om 
anerkendelsen for godt udført arbejde, som sædvanligvis giver den arbejdende arbejdslæse og en 
dybere mening.  
 
Engelsteds begreb fællesnytte, lægger sig op af motivsfæreren sociale relationer. Fællesnytte er en 
slags egennyttig virksomhed, som har en form for social kontrakt. Fællesnytten er den virksomhed, 
hvor individet eller den virksomme selv stræber efter at inddrage andres mål og motiver (Engelsted, 
1989:222). Fællesnytten kan begrundes i, at man arbejder for at få noget igen (Aboulafia A. et 
al.,1989, upubl.). De sociale relationer på arbejdspladsen, f.eks. kunder, arbejdsgiver og kollegaer er 
med til at motivere den arbejdende. Den arbejdende har et samvær på arbejdspladsen i de sociale 
relationer, hvor han eller hun føler en form for alliance. Den fællesnytte som opstår i og med, at de 
har et ’noget for noget’-princip, så alle parter kan drager fordel af virksomheden (Engelsted, 
1989:221).  
 
Ifølge Engelsted betyder intellektuel kvalificering, at mennesket på arbejdsmarkedet har et behov 
for at føle sig kvalificeret til at lave det arbejde vedkommende laver (Engelsted, 1989). Heri ligger 
også et behov for at opnå større viden, kompetencer og færdigheder (ibid.:1989).  
 
Intellektuel kvalificering har en anden karakter end de andre tre motivsfærer, da den modsat de 
andre tre ikke éntydigt forbindes med nogle nytter. Behovet for at dygtiggøre sig hører til den mere 
kognitive og færdighedsrelaterede side af virksomheden og kommer både den enkelte og 
firmaet/samfundet til gode. Den intellektuelle kvalificering er en motivationsfaktor, som har med 
selve arbejdsopgaven at gøre. I interviewet med Nielsen, fortæller hun i forbindelse med et 
spørgsmål om, hvordan hun føler at hun udvikler sig igennem sit job, at hun føler at hun er med til 
at gøre en forskel (bilag 1). Nielsen fortæller, at hun er med til at få nogle ting til at fungere. Det 
følgende citat beskriver, hvordan Nielsen føler det motiverende, at hun udvikler sig selv og sine 
faglige kompetencer igennem sit arbejde: ”Du føler at du gør en forskel, du får nogle ting til at 
fungere. Med min stilling sørger jeg jo for at der er nogle varer hjemme og indgår nogle kontrakter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Selverkendelsen: selverkendelse, det enkelte menneskes evne til at indse egne begrænsninger og især egne fejl 
(Internetkilde 11)	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der gør at firmaet kan køre rundt. Øhm, producere, yder noget”(bilag 1). Nielsen fortæller i dette 
citat, at hun er den i firmaet, som sørger for at der er de varer hjemme, som der skal være. Hermed 
føler Nielsen, at hun gør en forskel i firmaet, og siger, at hendes stilling både er vigtig for hende 
selv, men også for andre. At hun føler, at hun gør en forskel, vil sige, at hun føler, at hun har en 
betydning i firmaet og dermed finder en speciel anerkendelse herigennem. 
 
I interviewet med Christiansen (bilag 2) lægger hun ikke så meget vægt på, at hun igennem sit 
arbejde udvikler sig som person eller udvikler sine faglige kompetencer. Christiansen svarer meget 
kort på det spørgsmål som interviewer stiller om hvorvidt Christiansen havde følelsen af at hun 
udviklede nogle kompetencer igennem sit arbejde. Christiansen erklærer sig dog enig i, at hun 
udviklede sig personligt som menneske ved at blive bekræftet i, at hun er god til noget, hvor hun 
derigennem følte sig stimuleret og motiveret. I det følgende beskriver Christiansen, hvad hun følte, 
at hendes arbejde gav hende som menneske: ”(…) Man bliver bekræftet i at man er god til noget og 
man bliver stimuleret kan man sige ikke”(bilag 2). Begge svar kan sammenkobles med Engelsteds 
teori omkring intellektuel kvalificering i og med, at begge interviewpersoner følte, at de igennem 
deres arbejde bidrog med noget. Det citerede hos Nielsen angår også det almennyttige motiv om at 
gøre en forskel i forhold til, hvad hun bidrager med, noget, der har en betydning for både personen 
selv og virksomheden og dens kunder. De følte begge to, at arbejdet gav dem faglige kompetencer 
og var med til at udvikle dem personligt. Specielt Nielsen følte, at hun igennem sit job var med til at 
gøre en forskel mens Christiansen lagde mere vægt på, at hun følte at hun blev bekræftet i, at hun 
var god til det hun gjorde (bilag 1 og 2).  
 
Engelsted beskriver afhændelse som det behov man har som menneske for at betyde noget, 
herunder arbejdets samfundsmæssige betydning. Dette opnås ved at yde en indsats, der kommer til 
nytte for andre mennesker. Dette fungerer som indre og meningsfulde motiver for det arbejdende 
individ (Aboulafia A. et al., 1989, upubl). Det arbejdende menneske har derved et behov for, at 
betyde noget og derigennem få anerkendelse. En betydning som man opnår igennem sit arbejde. 
Som nævnt er motivationen ifølge Engelsted en indre motivation, der fungerer som indre, 
meningsfuld motivation (ibid.). Den indre motivation berører selve handlingen, altså selve 
arbejdshandlingen.  
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I forhold til de foretagne interview med henholdsvis Nielsen og Christiansen (bilag 1 og 2), 
udtrykker Nielsen hvordan hun lægger stor vægt på, at hun er med til at yde noget og herved få 
noget igen. ”Jamen det er at, øhm, selve arbejdet er det jo det at man kan yde noget og få noget 
igen.  Det at få noget gennemført, øh, i mit tilfælde sørger jeg for at holde en produktion i gang, 
som sørger for at holde nogle andre mennesker i gang, som gør at vi kan sælge nogle varer. Så vi 
kan tjene nogle penge som virksomhed, men også til Danmark” (bilag 1). Citatet viser hvorledes 
Nielsen motiveres igennem det at holde andre mennesker i gang, hvilket gør at den pågældende 
virksomhed kan holde produktionen i gang og sælge nogle varer. Dette svar kan sammenholdes 
med hvordan Engelsted mener, at afhændelse kan forstås som en motivationsfaktor på arbejdet, 
netop fordi Engelsted lægger stor vægt på, at man igennem sit arbejde føler en motivation ved at 
yde noget til andre, som de kan få nytte af. Nielsens svar kan dels også sammenfattes med 
Engelsteds teori om hvordan man igennem sit arbejde føler sig samfundsnyttig. Nielsen føler altså 
hvorledes hun gør en forskel, som har nytte for hele samfundet og altså ikke kun en nytte som kun 
tilgodeser hende selv.  
 
På baggrund af vores foretagne interview tolker vi ligeledes på hvorledes Christiansen motiveres til 
at gå på arbejde, på baggrund af Engelsteds teori om afhændelse. Dette understøttes i og med at 
Christiansen er glad for at servicere kunder, og herigennem opbygger hun et personligt forhold til 
sine kunder og herigennem føler hun også en tilfredshed over den service hun giver videre til andre 
mennesker. I følgende citat fortæller Christiansen, hvor stor betydning det har for hende at kunne 
give den gode service til sine kunder. ”Og så kan jeg bare godt lide det der med at man kan 
servicere andre mennesker ikke”(bilag 2). Arbejdet for Christiansen giver god mening og stor 
arbejdsglæde. Christiansen og Nielsens forskellige svar kan begrundes i, at de udøver forskellige 
former for arbejde, som begge er samfundsnyttigt.  
 
I forhold til Engelsteds begreb almennytte, som kan knyttes til motivssfæren afhændelse, er 
almennytte en virksomhed, som ikke stræber efter at realisere den virksommes egne mål og 
motiver. Hermed er den almennyttige virksomhed rettet mod et andet individ end den virksomme 
selv (Engelsted, 1989:226). Som opsummering opstår den almennyttige virksomhed altså i 
interviewene ved, at begge interviewpersoner føler en form for motivation ved at stille andre 
individer tilfredse i deres arbejde. Ved almennyttig virksomhed er man motiveret til at yde en 
indsats uanset om modtageren bliver tilfreds eller ej. Jf. Christiansens citat om de tre sure og en 
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glad hun møder på sin arbejdsplads. Ved almennyttig virksomhed er det altså en gevinst i form af 
anerkendelse, hvis modtagerne er glade for den indsats man yder Grunden til, at Christiansen føler 
denne form for motivation er, at der i arbejdsopgaverne i forvejen er en nødvendighed. Nielsen føler 
motivationen i form af at yde noget der er samfundsnyttigt og Christiansen i form af at yde en ekstra 
god service for kunderne. Begge føler sig altså motiveret ved at stille andre tilfredse, blot 
formulerer de sig forskelligt. Det kan hænge sammen med den almindelige opfattelse af produktivt 
arbejde og udførelse af servicefunktioner. Alle mener nemlig ikke, at servicefunktioner kan 
betegnes som arbejde. Begge interviewpersoner arbejder almennyttigt, da de begge tilstræber at yde 
tjenester for andre, det at arbejde med serviceydelser eller produktion og distribution af varer eller 
lign. Hermed udfører de begge et stykke arbejde, ud fra Engelsteds definition af arbejde.  Vi har 
valgt, at antage igennem Engelsteds teori om afhændelse at Christiansen ligger stor vægt på, 
hvordan hun igennem sit arbejde følte sig som et kendt ansigt i bybilledet, og at hun igennem dette 
motiveres igennem den anerkendelse hun får. Hun bliver derved motiveret af den store kundekreds, 
og at det netop var den faktor der fik Christiansen til, at yde den ekstra gode service, ved at vise det 
større overskud hun får ved netop, at få anerkendelse igennem arbejdet.  
 
11.3 Hvilke konsekvenser har arbejdsløshed for det arbejdende menneske? 
Ifølge Engelsteds teori om motivssfærene, vil disse motivssfærer gå tabt i forbindelse med 
arbejdsløshed. Ved arbejdsløshed mister individet de fire motivssfærer: materielle goder, sociale 
relationer, intellektuel kvalificering og til sidst det værste afhændelse: at miste din betydning af at 
være en del af et produktivt fællesskav, dvs. at miste sin betydning som menneske (Engelsted, 
1989). Når man mister arbejdet, mister man ifølge Engelsted sin betydning som menneske, da 
menneskets betydning ifølge Engelsted udspringer, eller kategoriserer ens menneskelig værd, at 
være et arbejdende individ (Engelsted, 1989).  
 
Når man mister sit arbejde, mister man ifølge Engelsted de materielle goder, som er den første 
motivssfære. Når man som individ mister de materielle goder, sker der en materiel deprivation. For 
individet betyder materiel deprivation, at det bliver afskåret fra materielle goder og har færre 
muligheder for forbrug i vores forbrugssamfund. Dette kan bekræftes i Christiansens interview, 
hvor hun beskriver, hvordan hun blev motiveret til af at gå på arbejde og derigennem fandt det hun 
havde behov for. Det var netop også dette der var noget af det sværeste for Charlotte at undvære, og 
hun mistede derfor en del af hendes overskud da hun blev arbejdsløs (bilag 2). Her er der ikke tale 
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om økonomisk overskud. Engelsted mener også, at man mister de sociale relationer, når man mister 
sit arbejde, hvilket begge af vores interviewdeltagere vægtede meget højt. Begge beskriver hvor 
vigtigt det er at have et socialt netværk til sine kollegaer, da det også er her man bruger megen af 
sin tid (bilag 1 og 2). Resultatet heraf er, at man mister det sociale fællesskab på arbejdspladsen. En 
anden ting, som Engelsted mener, at man mister, når man mister sit arbejde er muligheden for at 
kvalificere og dygtiggøre sig, da man før man mistede arbejdet opnåede disse kvalifikationer 
igennem arbejdet. Hermed mister man adgangen til udviklingen af sin viden, færdigheder og 
kompetencer. Den sidste ting, som Engelsted mener, at individet mister ved arbejdsløshed er, at 
man mister sin betydning som menneske. Engelsted mener, at vi som arbejdende mennesker bliver 
motiveret af motivssfærens afhændelse, som er behovet for at have en samfundsnyttig betydning 
igennem arbejdet (Engelsted, 1989). Man mister altså sin betydning som menneske ved 
arbejdsløshed, da menneskets betydning grundlæggende set kommer igennem arbejdet.  
  
I forhold til Giddens teori har vi valgt at anvende begreberne om ontologisk sikkerhed i form af 
hvad der skaber en følelse af ontologisk sikkerhed, som kan bære individet gennem overgange, 
kriser og situationer med høj risiko (ibid.:52) og begreberne omkring sfære i forhold til identiet.  
I forhold til vores foretagne interview og teori om ontologisk sikkerhed, bygger det altså på en 
afskærmning fra angst og frygt, hvilket opleves hos både Christiansen og Nielsen. Hos Nielsen 
opleves angsten i form af den stress hun oplever på sin arbejdsplads. Det opleves i form af det 
negative hun forbinder med sit arbejde (bilag 1). Nielsen beskriver hvor meget arbejde hun havde 
og hvor stor arbejdsbyrden var for hende. Hun følte sig presset til det yderste og blev presset til at 
arbejde mange timer (bilag 1). På baggrund af dette har vi valgt at antage, at netop dette pres fra 
arbejdet, i nogen grad er accepteret af Nielsen, da hun yder sit bedste under de pågældende vilkår 
for at reducere den angst der er for at blive fyret. I forbindelse med finanskrisen steg ledigheden, 
hvilket har ændret arbejdsmarkedet verden over (internetkilde 12). For arbejderne har det betydet at 
man som menneske må presse sig selv til det yderste, for at opnå en større sikkerhed for ikke at 
blive fyret. Christiansen har oplevet angsten i form af det sociale hun har mistet, hvor hun før 
opnåede dette igennem hendes arbejde. Angsten findes for Christiansen i det aspekt at være alene 
og føle sig ensom. Christiansen oplevede igennem hendes arbejde hvordan hun fik et socialt 
netværk, ikke kun blandt kollegaer, men til dels også igennem de kunder hun træffer i byen. Det er 
til dels også den måde Christiansen identificerer sig med hendes arbejde, og hun føler det som noget 
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af det sværeste ved arbejdsløsheden, at man ikke længere føler sig velkommen nede i byen (bilag 
2).  
 
I det senmoderne samfund beskæftiger man sig med tre områder eller sfære indenfor identitet: 
intimsfære, produktionssfære og den man har i det offentlige rum (Internetkilde 13). Det er altså 
forskellige områder af ens identitet, som gør at man ved hvordan man skal agere i det enkelte rum, 
og samtidig kan et tab af en af disse sfære betyde at man som individ føler man mister noget af sin 
identitet (ibid.: Internetkilde 13).   
 
Nielsen har i høj grad mistet adgangen til sin produktionssfære, idet hun føler en form for 
rastløshed, hun mangler noget at stå op til og hun mangler at føle det ansvar som man normalt får 
fra sit arbejde. Det betyder at da Kirsten Nielsen mistede sit arbejde og dermed sin 
produktionssfære, mistede hun altså også en del af sin identitet, specielt den som hun havde 
opbygget gennem sit arbejde. Den del af identiteten som Kirsten Nielsen mistede samtidig med sit 
arbejde var en del af den sociale identitet, som hun havde opbygget i samspil mellem sig selv og 
hendes kollegaer, som Kirsten Nielsen selv udtrykker det så er ens kollegaer nogle som man er 
mere sammen med end sin familie.  
 
Christiansen har på samme måde som Nielsen mistet adgangen til produktionssfæren. Christiansen 
selv udtaler at ”C: Det påvirker jo min familie på den måde at så er der ikke råd til så mange ting 
(…) (Bilag 2)”. Hvis dette citat ses i sammenhæng med den kendsgerning at Christiansen er 
arbejdsløs, så viser det netop at hun har mistet sin produktionssfære og at det samtidig har påvirket 
hendes intimsfære, da det har ændret hendes grundlag som forsørger. Det formodes derfor at det 
påvirker Christiansens identitet i en negativ retning, da hun har mistet en del af sit grundlag som 
forsørger og hun vil derfor ifølge Giddens formodentlig begynde at udvikle en form for skyldfølelse 
overfor sin familie (Giddens, 1991: 85).  
 
Som følge af at have mistet adgangen til sin produktionssfære, vil man ifølge Michael Husen opleve 
at ens identitet bliver begrænset (Husen, 1994: 38-39) hvilket sker når man mister en del af 
identiteten, som man gør når man mister sit arbejde og sin produktionssfære. Ifølge Husen vil man 
derfor som arbejdsløs ikke være sig selv, da man vil mangle en del og dette kan ses hos både 
Nielsen og Christiansen. Ingen af dem siger lige ud at de ikke føler dem som sig selv, men Nielsen 
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udtaler bl.a. følgende citater ”K: For at, øh, komme ud blandt andre mennesker, og gøre en forskel 
(Bilag 1).”, ”Du føler at du gør en forskel, du får nogle ting til at fungere (Bilag 1).” og ” K: Ja man 
føler ikke at man er til nogen gavn, øhm, der er ingen grund til at stå op om morgenen. Du føler 
ikke at du yder noget. Man fungere bare ikke rigtigt som menneske på samme måde (Bilag 1).” 
tilsammen giver disse citater et indtryk af at hun mangler noget i sit liv og da hun har mistet sit 
arbejde, må det altså formodes at det er det som hun mangler i sit liv. Ud fra interviewet er der hvert 
fald ikke andre synlige tegn på hvad der skulle skabe denne tilstand udover arbejdsløsheden. Hos 
Christiansen kan det ses ved citaterne ”C: Fordi der er noget socialt i det. Man bliver ikke øh, 
stimuleret som jeg også sagde før. Man føler ikke at man ser nogen mennesker, altså det er ikke det 
samme (Bilag 2)”, ” C: Ja, det er lige præcis det det gør. Man bliver bekræftet i at man er god til 
noget og man bliver stimuleret kan man sige ikke (Bilag 2).” og ”Man får jo noget selverkendelse 
og noget.. ja man bliver stimuleret på en helt anden måde, det gør man (Bilag 2.” som ligesom hos 
Nielsen, viser at hun mangler noget i sit liv og det er derfor en ting begge interviewpersoner har til 
fælles. De har samtidige det til fælles at ingen af dem udviser tegn på andre grunde til denne tilstand 
og det antages derfor at det i begge personers tilfælde er arbejdet der mangler og dermed det som 
går ind og ’skader’ deres identitet.  
 
Det er dog vigtigt, at få forståelsen for, at det ikke er menneskers grundlæggende identitet der 
forsvinder. Den har muligvis taget skade og endda eventuelt blevet begrænset, eftersom man ikke 
længere har det samme udgangspunkt for identitetsdannelse (Internetkilde 14). I interviewet med 
Christiansen blev der spurgt ind til om hun følte et identitetsbrud efter hendes fyring, hvortil hun 
svarede: ”Ja, et eller andet sted gør man jo nok. Fordi man kan jo aldrig helt være den samme 
person, fordi man ikke er ligeså glad og man har ikke det samme overskud. Sjovt nok giver det bare 
mere overskud at gå på arbejde, end at være arbejdsløs (…) jeg er jo ikke den super sprudlende, 
glade Charlotte som folk hilser på nede på gaden mere, (…) så lidt er der nok gået af.” (Bilag 2) 
”(…) man er jo blevet et kendt ansigt i bybilledet, (…) og så er det lidt svært at nogle gange når 
man hører at man sgu ikke hører til dernede mere (…) Så nu er man bare en arbejdsløs bums.” 
(Bilag 2) Disse citater beskriver tydeligt Christiansens oplevelse af at være arbejdsløs. Hun 
beskriver hvordan hendes opfattelse af sig selv har ændret sig fra at være sprudlende og glad til at 
være en arbejdsløs bums. En situation der tydeligt har påvirket hendes identitet og selvbillede. I 
forhold til Husens teori om identitet oplever Christiansen sig ikke længere som den samme person. 
Som tidligere nævnt har mennesket brug for, at blive anerkendt og føle sig nyttig, hvilket man får 
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bekræftet igennem det arbejde man har. Dette forsvinder derfor når man står i en situation som 
arbejdsløs, hvor man nu skal indfinde sig med ikke blot eventuelle økonomiskmaterielle 
belastninger. De sociale relationer kan forsvinde, man kan føle sig isoleret og til dels kan det belaste 
familierelationerne (Olsén, 1982. s. 11). Ifølge Olséns undersøgelser er arbejdsløshed ikke blot 
problemskabende, men til dels også problemaktualiserende, da det typisk gør de allerede 
eksisterende spændinger, konflikter og ubehag mere synlige (ibid.:85). Dette kan til dels belyses 
med vores ene interviewperson Charlotte Christiansen (bilag 2). Christiansen er enlig mor til to 
drenge, og har været arbejdsløs igennem en længere periode. Hun beskriver bl.a. hvor ked af det 
hun bliver, da hun ikke længere havde noget at stå op til. Hun beskriver til dels også hvordan 
hendes ledighed påvirkede hende som person og som mor. Hun beskriver hvordan hun ikke længere 
er den sprudlende og glade person. Men dels også at hun ikke har det samme overskud, som da hun 
havde et arbejde (bilag 2). Vi har valgt at antage på baggrund af dette svar, at det også har påvirket 
hendes børn, eftersom de ikke har haft den samme mor som de plejer. De har tidligere været vant til 
en person der tog på arbejde og kom hjem igen. Derved havde de penge til at tage på sommerferie, 
hvilket de ikke længere har.  
 
Som i forlængelse af det ovenstående lægger både Kirsten Nielsen og Charlotte Christiansen stort 
vægt på det sociale ved arbejdet og en anden ting som må formodes at have skadet deres identitet er 
manglen på det sociale, da social kontakt på arbejdspladsen ifølge Michael Husen er enormt 
identitetsbekræftende og de arbejdsprocessor man udfører på arbejdet vil ifølge Husen samtidig 
skabe en endnu større positiv effekt på identitet, da de derved foregår i et fællesskab (Husen, 1994: 
147). Hvis man sammenlægger flere af Nielsens og Christiansens svar vil man også kunne se en 
tendens i at de begge to savner det sociale ved arbejdspladsen. Nielsen udtaler bl.a. ”K: Øøhm. 
Jamen du modtager jo en masse socialt sammenværd med andre mennesker (Bilag 1).” som netop 
viser at hun savner/mangler det sociale samvær ved arbejdet, da det er et svar på hvordan hun føler 
hun udvikler sig gennem arbejdet og det føler hun altså ikke at hun gør, da hun mangler det sociale, 
mens Christiansen udtaler ” C: Jamen det er jo helt klart, øhm, øhm, det at man servicerer kunderne 
og hvor man har et utrolig godt forhold til sine kollegaer også ikke? (Bilag 2).” hvilket også viser at 
hun mangler en stor del af det sociale og hun udtaler selv at det er det hun savner mest ved sin 
arbejdsplads.  
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Men i med og Nielsen og Christiansen mistede deres arbejde mistede de også en af deres roller. 
Husen mener at ens identitet udgøres af et sammenspil af forskellige roller, som alle individer må 
spille i forskellige situationer. F.eks. er Nielsen jo også husmor, veninde, samfundsborger og 
kollega, og i alle disse situationer har hun en bestemt rolle der tilpasses den enkelte situation i det 
pågældende rum. Når man bliver arbejdsløs kan der ske en forandring i ens måde at opfatte sig selv, 
da man mister en af sine roller. En anden del af ens identitet som der kan tage skade når man bliver 
arbejdsløs er den socioøkonomiske identitet, som vedrører ens stilling i samfundet, altså 
uddannelsesstilling, arbejdsstilling osv. (Husen, 1994: 159). Ifølge Husen er det første man spørger 
et fremmede menneske om ofte ”hvad laver du?” (Ibid.: 152) dette svar bruger folk til at placere en 
person i samfundet og Husen udtaler også at man ikke kan have titlen arbejdsløs, det er ikke et valg 
man kan have truffet, det skal ifølge samfundet udelukkende være en midlertidig tilstand (Husen, 
1994: 159). I dette tilfælde har de to interviewpersoner vidt forskellige socioøkonomiske identiteter, 
idet Kirsten Nielsen først og fremmest har en højere uddannelse end Charlotte Christiansen, hvilket 
vil ifølge Husens teori placere hendes stilling højere i samfundet end Christiansens.  
 
Som videreførelse på det ovenstående udtaler Husen også at mange arbejdsløse føler sig mindre 
værd og de føler faktisk kun at de er noget værd hvis de har et arbejde (Husen, 1994: 141-142). 
Både Nielsen og Christiansen bekræfter dette, da de begge efter et par uger begyndte at søge nyt 
arbejde og skabe nye muligheder for sig selv. Har de derfor måske indset at man behøver et arbejde 
for at være noget? Nielsen forsørger i hvert fald aktivt at finde et nyt og hun udtaler selv at hun føler 
en vidst rastløshed forbundet med jobcentrerne, da det er ligeså upersonligt som at være i Netto ”Du 
bliver kaldt ind, det er ligesom at handle ind i Netto eller i Aldi (Bilag 1)” og hun forsøger derfor 
selv aktivt at komme i gang, bl.a. ved at tage en masse forskellige kurser.  
 
Giddens omtaler identiteten i det senmoderne samfund og karakteriserer den ved, at den hele tiden 
udvikles og aldrig er færdigudviklet. Denne teori står Cullberg også inde for, men han mener 
samtidig at det senmoderne samfund i høj grad er præget af tvungne miljøskifte som dermed 
betyder, at individet konstant må tage den kendsgerning op at der ikke længere er behov for deres 
arbejdskraft i den pågældende virksomhed (Cullberg, 2007: 129-130). Men skete det også for 
Nielsen og Christiansen da de mistede deres arbejde? Og var det sværere for dem at omstille sig 
pga. deres alder sådan som Cullberg mener det? Christiansen valgte efter vikariatets udløb helt at 
skifte branche: hun valgte altså at undgå den kendsgerning der hed at der ikke længere var behov 
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for hende i den branche. Hun stod før i butik, men valgte efter opsigelsen at tage et 
erhvervskørekort. Der spørges i interviewet ikke ind til om hun gjorde andet, men det er det eneste 
hun selv nævner at hun gjorde og derfor må det antages at hun ikke har gjort et synderligt stort 
forsøg på at skaffe arbejde indenfor samme branche (butiksbranchen) eller at hun har forsøgt det, 
men er blevet afvist og derved finder det flovt at tale om. Skamfølelsen eller flovheden er netop et 
symptom på den karrieremæssige fiasko, som Cullberg også beskriver. Men i og med at 
Christiansen udelukkende nævner at hun har valgt at tage dette erhvervskørekort må det formodes at 
hun derfor ikke har gjort andet og derfor må det også formodes at hun er gået igennem en 
selverkendelsesproces, hvor hun har opdaget at der ikke længere var behov for hende i den branche 
og derfor måtte hun ud i en ny branche og lede.  
 
11.4 Arbejdets betydning - hvordan påvirker arbejdsløshed familien? 
I det senmoderne samfund, er arbejdet blevet en stor del af menneskets identitet, hvilket betyder, at 
arbejdsløshed rammer det enkelte individ hårdere end tidligere (Giddens, 1996). Det betyder 
dermed også at hvis man bliver fyret eller opsiger sin arbejdsstilling og efterfølgende oplever 
arbejdsløshed kan det resultere i en egentlig krisetilstand, da krisen er med til at ændre individets 
identitet, da det arbejdende individ som tidligere nævnt, identificerer sig med det arbejde man har. 
Arbejdsløshed kan ramme individet forskelligt og den krise man oplever efterfølgende, kan være 
forskellig fra det ene sociale klasselag til det andet, hvor der kan se en påvirkning af familien og 
den arbejdsløses position som ansvarsfuld forsøger. Identiteten kommer i en udsat position, hvor 
individet kan føle, at en del af deres identitet tages fra dem og at den bliver truet af forandringerne 
(ibid).  
 
Johan Cullberg har beskrevet den traumatiske krise, som kan blive udløst ved, at mennesket oplever 
en stor sorg og mister noget vigtigt i deres liv (Cullberg, 2007 s. 138). Det kan være ens arbejde 
man mister, som har betydet meget for den enkelte og den sociale relation man har haft på arbejdet, 
vil i mange tilfælde blive reduceret kraftigt. Den enkelte begivenhed kan dermed igangsætte en 
krise for individet, hvor de gennemgår de fire krisestadier som Cullberg sætter op.  
Første fase er chokfasen, som er kendetegnet ved, at den arbejdsløse indgår i en slags choktilstand 
(ibid.:139). Hos Nielsen er der tvivl om, hvorvidt chokfasen fremkommer, da det var selvvalgt at 
sige op grundet flytning. Dog er der ting der taler for, at Nielsen befandt sig i chokfasen de første 
dage, hvor hun benægtede sin arbejdsløshed og nød at have lidt ferie (bilag 1).  
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Christiansen derimod blev opsagt, eftersom hendes arbejdsstilling blot var et barselsvikariat. På 
baggrund af Christiansens svar antager vi, at hun befandt sig i chokfasen, da hun benægter at se 
virkeligheden i øjnene og blot nyder at have lidt fri ligesom Nielsen. Begge interviewpersoner 
havde altså et meget lignende forløb, da ingen reagerede voldsomt på opsigelsen i starten af 
forløbet, hvilket kan begrundes i og med, at de begge var bevidst om deres opsigelse og samtidig 
begge to først reagerer efter flere uger. Det var ikke blot i chokfasen at Nielsen oplevede beskeden 
om hendes fyring men dels også i reaktionsfasen. Nielsen giver udtryk for, at hun savner noget at 
stå op til og dels føler hun også et enormt pres fra det offentlige system. Nielsen reagerer altså 
følelsesmæssigt og samtidig udviser hun ingen træk på skyldfølelse, had og sorg, som ellers er 
følelser der kendetegner reaktionsfasen. Nielsen havde altså et mildt forløb i reaktionsfasen, 
hvorimod Christiansen reagerede kraftigt og bl.a. oplevede en stor sorg ved at miste arbejdet. 
Christiansen adskiller sig dermed fra Nielsen, da Nielsen lægger mest vægt på, at hun savner noget 
at stå op til, mens Christiansen oplevede en følelsesmæssig nedtur hvor hun var meget irritabel og 
var ked af det (bilag 2). Vi antager derfor, at deres forløb i reaktionsfasen er foregået vidt 
forskelligt.  
 
I bearbejdningsfasen reagerer Nielsen og Christiansen dels også meget forskelligt. I denne fase er 
Nielsen begyndt at vænne sig til situationen, og hun udtrykker hvordan hun har accepteret 
situationen. Det kan man bl.a. se ved, at hun er kommet så langt, at hun begynder at tage 
onlinekurser, tager diverse tests og generelt er mere kreativ (bilag 1). Nielsen viser her, at hun 
forsøger at komme videre i sit forløb og er aktiv for at komme videre i sit liv. Derimod forsøger 
Christiansen også, at komme videre i sit forløb bl.a. ved at tage et erhvervskørekort. Det er dog 
tydeligt at se, at Nielsen har været målrettet mod at få et nyt arbejde og hun har samtidig været mere 
alsidig og forsøgt flere ting, hvorimod Christiansen har låst sig selv meget fast, og kun har gjort én 
ting for at få et nyt arbejde og komme videre i sit forløb.  
 
Som den sidste og afsluttende fase er nyorienteringsfasen, som er den fase der skal afslutte 
kriseforløbet, hvilket Nielsen gør. Nielsen beskriver hvordan hun aktivt er jobsøgende. Efter et 
forløb som arbejdsløs, fandt Nielsen arbejdet som purchasing and planning manager, hvorved vi her 
antager, at hun har afsluttet sit kriseforløb som hun gennemgik i sin arbejdsløshedsperiode. 
Christiansen er derimod stadigvæk arbejdsløs, men hun udtrykker hvordan hun er i gang med at 
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søge job som flexchauffør (bilag 2). Christiansen er kommet videre i forløbet, men befinder sig dog 
stadigvæk i bearbejdningsfasen, eftersom hun er jobsøgende.  
 
Begge interviewpersoners forskellige kriseforløb, kan muligvis forklares på baggrund af 
interviewpersoners forskellige baggrund. Nielsen har en treårig erhvervsøkonomisk uddannelse, 
hvorimod Christiansen blot har en étårig uddannelse på slagteriskolen (bilag 1 og 2). 
Interviewpersonerne adskiller sig ikke kun uddannelsesmæssigt, men også arbejdsmæssigt. Nielsen 
har altid været i arbejde, hvorimod Christiansen igennem hele sit arbejdsliv har oplevet flere 
arbejdsløshedsperioder. Netop dette aspekt, kan påvirke hvilken værdi man tillægger arbejdet og 
hvilken glæde man finder ved det. Nielsen besidder en stor ansvarsfølelse, og et stort behov for at 
føle sig nyttig, hvor Christiansen tillægger det sociale aspekt større værdi.   
 
Vi antager, at Nielsen vil betegnes som en del af Olséns teori om arbejderlaget hvor Christiansen 
tilhører den hårde kerne. Nielsen beskriver, at det specielt er det at gøre noget for andre og have et 
ansvar, som var hendes specifikke motivation til at arbejde, hvilket kendetegner specielt 
arbejderlaget. Ikke at forglemme nævner hun dog at grundlæggende som alle andre arbejdere, 
arbejder man for at tjene penge, så man kan betale husleje, og at have noget at leve for (Bilag 1). 
Det er dog specielt vigtigt at forstå i denne sammenhæng at de to interviewede personer har meget 
forskellige svar. For Nielsen som hører til arbejderlaget og har en treårs erhvervsøkonomisk 
uddannelse, tilhører Christiansen mere ”den hårde kerne”, da hun har været arbejdsløs 5 gange 
igennem sit arbejdsliv, og ikke har haft høje arbejdsstillinger, og har etårig uddannelse på en 
slagteriskole (bilag 2). Christiansen tillægger ikke arbejdet samme værdier som Nielsen gør. Som 
tidligere nævnt udtrykker Nielsen meget klart, hvor vigtigt det er for hende, som individ at føle sig 
ansvarlig, for en produktion i den virksomhed, hun har som nuværende arbejdsstilling. Nielsen 
udtrykker ligesom Christiansen at det er vigtigt at have et godt socialt sammenværd med kollegaer, 
men tillægger punkter som ansvar, punktlighed og det at yde noget for samfundet, større værdi. 
Hvorimod det kan antages, på baggrund af teorierne om ”den hårde kerne”, at Christiansen ikke har 
brug for de samme værdier som Nielsen. Christiansen vidste fra starten af sin arbejdsperiode som 
butiksassistent, at det kun var et barselsvikariat og at dette job ville ende efter en kort periode. I 
denne periode benyttede Christiansen ikke muligheden for at søge andet job, men var bare glad for 
at have et job og have noget at stå op til, hvilket derfor kunne antages at arbejdet mere ses som et 
middel til at overleve, og de enkelte arbejdspladser er subjektivt ligegyldige (Ibid.:71). Dette 
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bekræfter hermed at i de forskellige lag, tillægges der forskellige værdier. Individer i den hårde 
kerne, har da heller ikke samme tilknytning til deres arbejde som individerne i arbejderlaget har.  
Derfor kan arbejdsløshed dermed også være mere traumatiserende for den enkelte i arbejderlaget 
(ibid.:71). I en vedvarende arbejdsløshedsperiode udvikles da også andre orienteringer der skal åbne 
op for andre handleformer og sociale sammenhænge end de førhen vante. Hvis dette ikke sker, må 
der på baggrund af Olséns teori antages, at der igangsættes en langt mere omfattende psykisk 
nedbrydningsproces (Ibid.: 73). For den øvre samfundsklasse er fast arbejde reglen, mens 
arbejdsløshed er undtagelsen. Jo mere udpræget erhvervsorienteringerne er, jo mere alvorligt 
opleves arbejdsløsheden, og derfor jo mere identitetsnedbrydende er den da også. Disse faktorer vil 
dermed også påvirke familien. F.eks. for en mand vil arbejdsløshed betyde, at hans status i familien 
trues, da arbejdsløsheden fremtræder som ikke kun et identitetsbrud men til dels også et brud i 
livsførelsen (Ibid.: 85). Arbejdsløshedserfaringerne antages derfor at blive kvalitativt anderledes, i 
forhold til de laveste lag, hermed ikke sagt, at den er mere traumatiserende. Derimod er den mere 
afgrænset og enkeltstående, eftersom arbejdsløshed i de laveste lag, betegnes mere grundlæggende i 
en mere omfattende undertrykkelsessammenhæng, da der er stor arbejdsløshed i disse samfundslag 
(Ibid.:85). Christiansen forklarer ligeledes også om hendes status som mor er blevet påvirket af 
hendes tid som arbejdsløs, hvortil hun svarer: ”Det er man jo stadigvæk ikke, men som jeg sagde 
før, der er jo ikke penge til en tur til dit og dat og heller ikke penge til en stor fed sommerferie når 
ikke man har et arbejde vel, så man kan jo godt sige at statussen rykker et par trin ned ikke” (Bilag 
2). ”Hmm.. nej, det tror jeg ikke fordi børnene er så store nu, det havde nok været noget andet hvis 
de havde været mindre, så tror jeg at det havde været på en lidt anden måde. Så nej det tror jeg ikke 
det har” (Bilag 2). 
 
Hendes status som mor bemærker hun som uændret, dog påpeger hun at grunden til dette 
sandsynligvis er fordi hendes børn er blevet større. Det er også blevet et faktum, at der ikke er råd 
til dyre ting og sommerferie længere. På den måde føler Christiansen, at hendes status rykker et par 
trin ned, eftersom hun også er enlig mor.  
I de stabile lag er det næppe udelukkende arbejdsløshed der er den problemskabende faktor. Ifølge 
Olsén er arbejdsløshed nemlig ikke kun problemskabende, men til til også problemaktualiserende 
(Olsén, 1982. s. 85). Arbejdsløshed gør det problemaktualiserende eftersom den typisk gør allerede 
eksisterende spændinger, konflikter og ubehag mere synlige. Undersøgelser viser således at det er 
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de dårligst fungerende familier, der får flest problemer, under en periode med arbejdsløshed 
(Ibid.:85).  
 
Som tidligere nævnt vil Christiansens situation som arbejdsløs, blive inddraget som eksempel på 
dette. Som tidligere beskrevet er Christiansen enlig mor til to drenge. I den periode hvor 
Christiansen var arbejdsløs, befandt hun sig i en situation hvor hun ikke havde det samme overskud, 
som da hun var i arbejde (bilag 2). Hun var til heller ikke den samme sprudlende og glade person, 
som hun altid havde været. På baggrund af disse svar, har vi valgt at antage, at hendes periode som 
arbejdsløs også har påvirket hendes børn, eftersom de ikke har haft den samme glade mor som de 
plejer. De har tidligere været vant til at se deres mor, tage på arbejde og komme hjem igen, hvilket 
medførte en gode for hele familien, nemlig en årlig sommerferie. Hendes arbejdsløshedsperiode har 
ikke været Christiansens første gang som arbejdsløs, hvilket skaber flere konflikter mellem hende 
og hendes børn. Børn kan have svært ved at forholde sig til det faktum at de skal i skole og afsted 
fra hjemmet, mens moderen selv bliver hjemme.  
 
Der lægges dermed op til en sammenfatning der lyder således. Arbejdsløshed kan ikke reduceres til 
et abstrakt begreb når det drejer sig om den psykologiske dimension af problemet. Man kan ikke 
almengøre konsekvenserne af arbejdsløshed fordi det ser forskelligt ud i diverse samfundsklasser. 
Derfor skal begrebet ’arbejdsløshed’ være et konkret begreb, der skal kunne differentieres. Det at 
være arbejdsløs betegner kvalitativt forskellige livssituationer som alle er afhængige af klasselag, 
miljø og fremtidsperspektiver (Olsén, 1982:86). Arbejdsløshedens socialpsykologiske dimension 
må forstås som en omstrukturering af den normale livssammenhæng – kan dette almengøres? 
(Ibid.:86). Derved kan man henføre de konflikter og problemer som de enkelte individer kommer i 
konflikt med når der opleves afvigelser, til bestemte norm eller værdisystemer (Ibid.:86).  
 
I sammenhæng med begrebet om arbejdsløshed taler man derfor om en form for 
mentalitetsændring, hvor der heri ligger en grundlæggende antagelse om, at mennesker udvikler 
eller ”vælger” arbejdsværdier og arbejdsnormer uafhængigt af deres materielle livssammenhæng. 
Arbejdet kan derfor ikke forstås som noget der ikke er grundlæggende og noget der ligger udenfor 
mennesket (Ibid.:86).  
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Individet ses som en isoleret selvstændig størrelse, hvilket bærer på et system af behov og 
meninger. Dette system kan tilmed også påvirkes af ydre faktorer, og i denne tænkemåde er det helt 
uproblematisk at arbejdere kan have en neutral holdning til arbejdet, da dette blot er en udvendig 
størrelse for individet, hvilket er en af Olséns kritikker af en udbredt psykologisk tænkemåde.  
Der findes en almindelig brugt opfattelse af, hvordan arbejdsløshedens konsekvenser afspejles i en 
mentalitetsændring. Denne mentalitetsændring gør, at mennesket frit kan vælge hvordan man skal 
forholde sig til arbejdsløshed. Denne antagelse kritiser Olsén, da han modsat mener, at der ikke frit 
kan vælges en holdning til arbejdsløshed. Olsén mener, at man ikke kan lade være med at lad sig 
påvirke af arbejdsløshed. Dette kan vi i vores interview også bekræfte, da begge interviewpersoner 
bliver voldsomt påvirket af arbejdsløsheden.  
 
Dermed siges det at arbejderen kan vælge at forholde sig til det, samt at engagere sig og dermed 
lade sig påvirke af det, som begge interviewdeltagere har gjort (Bilag 1 og 2). Hermed bekræftes 
Olséns kritik af Tausky og Piedmont(Ibid:89). Eller man kan lade være netop fordi arbejdet ikke ses 
som en livsaktivitet, der til dels også er personlighedens aktivitet med alt hvad dette måtte indebære 
af udvikling, frigørelse og undertrykkelse (Ibid.:87). Dette kan dog være særlig svært, eftersom man 
identificerer sig med det arbejde man har, og derfor kan det være særlig svært at tage afstand fra 
arbejdet og ikke lade sig påvirke af det. Det samme gælder for begge vores interviewpersoner, da 
begge tillægger deres arbejde en særlig værdi. Dette forekommer på forskellig vis, da Nielsen især 
tillægger ansvaret og følelsen af at være nyttig, en særlig stor værdi, hvorimod Christiansen 
tillægger det sociale stor værdi (Bilag 1 og 2). Det at de tillægger forskellige faktorer på arbejdet en 
særlig værdi, antager vi, at det medfører en følelse af at arbejdet er en livsaktivitet for disse og 
derfor ikke kan lade sig være upåvirket af arbejdsløshed. Det er derfor indenfor rammerne af denne 
tænkemåde, at opfatte arbejdsløsheden som en faktor der kan påvirke personligheden, ligesom 
andre faktorer (ibid.:87).  
 
12. Diskussion 
12.1 Hvad er motivationen for den enkelte medarbejder til at gå på arbejde?  
På baggrund af vores analyse ønsker vi at diskutere ud fra Niels Engelsteds motivationsteori, hvad 
forholdet er mellem de fire motivssfærer. Er de ligestillede, eller er der nogle af disse sfærer, som 
har større betydning end andre i den arbejdsrelateret motivation. Engelsteds fire motivssfærer for 
motivation er henholdsvis de materielle goder (ydre, stimulerende motiver), sociale relationer 
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(anerkendelse og gode relationer med kollegaer), intellektuel kvalificering (færdigheder og 
kompetencer) og afhændelse (indre, meningsfulde motiver, arbejdets samfundsmæssige betydning).  
 
Vi antager, at de motiver der er direkte forbundet med selve arbejdet, er mere betydende end de 
motiver, som i forhold til arbejdet har en mere ydre og stimulerende karakter. Ud fra denne skelnen 
vil motivssfærerne angående materielle goder og sociale relationer på arbejdet have karakter af 
mere ydre og stimulerende motiver og sfærerne arbejdets samfundsmæssige betydning, og 
intellektuel kvalificering vil have karakter af mere indre og meningsgivende motivation, i forhold til 
arbejdet. Det kan antages, at de vil danne grundlag for et større engagement i forhold til 
arbejdsopgaverne.  
 
Begge interviewpersoner udtrykker motivation ud fra alle af Engelsteds fire motivssfærer, men der 
er en forskel mellem interviewpersonernes vægtning af motivationens dominerende faktorer. Dette 
ses i forhold til at Christiansen i højere grad end Nielsen føler sig motiveret af sfærerne materielle 
goder og sociale relationer på arbejdet, altså den ydre motivation. Nielsen udtrykker derimod i 
højere grad motivation inden for sfærerne kompetenceudvikling og afhændelse, altså antager vi at 
Nielsen tillægger den indre motivation større værdi. Begge interviewpersoner er altså motiveret, 
men Nielsen udtrykker i højere grad end Christiansen motivation angående selve arbejdet og 
arbejdsopgaverne. Vi antager, at Nielsens motivation er direkte forbundet med selve arbejdet og 
arbejdsopgaverne, og at Christiansen er motiveret af forhold på arbejdspladsen. Det kan derfor 
antages, at Nielsen er mere engageret i forhold til arbejdet end Christiansen.  
 
I interviewet udtrykker Nielsen i høj grad at være motiveret af de to sfærer kompetenceudvikling og 
afhændelse, og det ses i forhold til manglen på disse i forbindelse med hendes periode som 
arbejdsløs. Christiansen derimod er motiveret af de forhold arbejdet skaber, altså materielle goder 
og det sociale, hvilket også ses i forhold til manglen på disse i forbindelse med hendes periode som 
arbejdsløs. De to interviewpersoner har altså en forskellig motivationel tilgang til arbejdet, og 
konsekvenserne viser sig også heraf også i forskellig karakter, da interviewpersoner i forbindelse 
med at miste deres arbejde også mister en stor del af deres motivation for at arbejde. Det kan ud fra 
Engelsted teori antages at Christiansen, fordi hun ikke udtrykker i interviewet at hendes motiv for at 
arbejde er afhændelse (hvilket Engelsted mener er det vigtigste motiv til at arbejde) er ligeså 
engageret i selve arbejde som Nielsen er. Vi kan derfor også antage, at arbejdsløsheden får mindre 
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betydning for Christiansen end for Nielsen i forhold til kompetenceudvikling og arbejdets 
betydning.  
 
Derudover kan vi også antage at Engelsteds fire motivssfære ikke er ligestillede, da konsekvenserne 
af arbejdsløshed viser sine forskellige karakter i forbindelse med de to interviewpersoners 
arbejdsløshed.  
 
12.2 Hvilke konsekvenser har arbejdsløshed for det arbejdende menneske?  
Som tidligere er interviewpersonernes svar analyseret i forhold til hvad de i deres periode som 
arbejdsløs har mistet.  
 
Ifølge Anthony Giddens, mister man sin produktionssfære når man mister sit arbejde. Har tabet af 
produktionssfæren en indvirkning på de to andre sfærer, den intime og den offentlige? Der kan 
argumenteres for, at tabet af produktionssfæren har en indvirkning på især intimsfæren. Dette kan 
begrundes med Christiansens udtalelser omkring lønnen. Christiansen udtaler, at hun blandt andet 
har mistet en del af sit forsørgergrundlag i forbindelse med hendes arbejdsløshedsperiode, eftersom 
hun mister sin lønindkomst. Der kan også argumenteres imod at tabet af produktionssfæren har en 
indvirkning på intimsfæren, da interviewpersonerne ”kun” mister deres lønindkomst. Som 
arbejdsløse vil de stadig modtage penge fra staten, og dermed findes der stadig et 
forsørgergrundlag. Det er vigtigt at forstå, at forsørgergrundlaget er begrænset. Dette ses især i 
Christiansens udtalelser. Om tabet af produktionssfæren har en indvirkning på ageren i det 
offentlige rum, kan der også argumenteres for og imod. I forhold til Nielsens 
arbejdsløshedssituation beskriver hun, hvordan hun følte det skamfuldt at handle om formiddagen, 
da andre herved ville se hende som arbejdsløs. Hun udtaler ligeledes, at hun følte skam, da hun 
måtte kontakte banken for at oplyse om sin nuværende ledighed (Bilag 1). Ud fra dette ses det, at 
tabet af hendes produktionssfære har haft en negativ indflydelse på hendes ageren i det offentlige 
rum, da hendes selvbillede i det offentlige rum har ændret sig.  
 
Igennem projektet er det blevet belyst, hvordan Engelsted forholder sig til arbejdets betydning. 
Engelsted er enig i Giddens teori om, at den enkelte mister noget ved sig selv, når denne mister sit 
arbejde. I forhold til Engelsteds motivssfærer kan vi sammenligne tabet af identitet i forhold til 
arbejdsløshed med Giddens teori. Engelsted mener, at den motivssfære der har størst indvirkning i 
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forbindelse med arbejdsløshed er afhændelse, da man nu ikke har muligheden for at indgå i en 
almennyttig virksomhed. Altså muligheden for at arbejde. Derigennem mister den enkelte også sin 
samfundsmæssige betydning. Dette kan sammenholdes med Giddens teori om at man ikke har en 
hel identitet når man mister sit arbejde, eftersom man kun i forhold til Engelsted teori er hel, når alle 
sfærer er til stede.  
 
En af de væsentlige motivationsfaktorer i Engelsted teori er motivssfæren, social relation som går 
tabt ved arbejdsløshed. Giddens beskriver, ikke direkte følgerne af arbejdsløshed, men på baggrund 
af interviewpersonernes svar kan man se, at det sociale aspekt har en stor betydning. Giddens 
mener, at man som arbejdsløs mister tillidsrelationerne, som er afgørende for menneskets udvikling 
og handlemuligheder. Ud fra dette kan der derfor ses ligheder mellem de to teoretikere, da de 
mener, at man henholdsvis mister de sociale relationer ifølge Engelsted og tillidsrelationerne ifølge 
Giddens. Der er derfor en vis lighed mellem teoretikernes syn på konsekvenserne af arbejdsløshed, 
men de forholder sig samtidig forskelligt, da Engelsted fokuserer mest på det sociale, og Giddens 
primært taler om menneskets videre udvikling. På trods af, at Giddens mener, at man i mindre grad 
stadig udvikler sig under arbejdsløshed, mener han også, at man mister tillidsrelationerne ved 
arbejdsløshed. Her mener Engelsted, at man mister det sociale, og derfor har vi valgt at forbinde de 
to teorier, da det sociale og tillidsrelationer kan stå lig hinanden.  
 
Michael Husen mener, at man mister sin rolle når man bliver arbejdsløs. Modsat Engelsted og 
Giddens, mener Husen ikke, at man mister noget grundlæggende i sit liv, da man stadig vil have 
arbejdsprocesser i form af praktiske daglige gøremål, såsom opvask, rengøring, indkøb osv. Husen 
mener, at overgangen fra en socialøkonomisk status til en anden oftest vil resultere i en 
identitetskrise for individet. Dette synspunkt bakkes op af Giddens, som mener at tabet af arbejde 
vil resultere i et identitetstab. Til forskel fra Engelsted og Giddens fremhæver Husen, at det i dagens 
samfund kun er acceptabelt at være arbejdsløs, hvis dette er midlertidigt, og er en uønsket situation 
for den arbejdsløse. Dette understøttes af en udtalelse fra Nielsen: ”Du kommer under et enormt 
stort pres fra det offentlige system, fordi du skal til nogle bestemte møder, blandt andet er det 
obligatorisk at man skal møde op på et jobcenter hvor at du sidder på en lang række, sammen med 
en masse andre mennesker der også er arbejdsløse” (Bilag 1). som viser at man som arbejdsløs 
bliver udsat for et enormt pres fra det offentlige, og at det offentlige altså dermed ikke vil acceptere 
at du er arbejdsløs, men konstant vil forsøge at få en ud af denne situation. I den ovenstående 
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udtalelse af Nielsen er der en underlæggende tone af mindreværd, hvilket strider imod Husens teori 
om at samfundet både har brug for ydere og nydere set ud fra et økonomisk synspunkt. Husens 
betragtning svarer til det offentlige arbejdsløshedssystems politiske opfattelser af de arbejdsløse. 
Nielsens følelser mindreværd kan sættes i forbindelse med Engelsteds teori om arbejdsløshedens 
konsekvenser, angående konsekvenserne af at føle sig betydningsløs som menneske.  
Så da de tre teoretikere er forholdsvis enige om arbejdsløsheden negative indflydelse på identitet, 
må selve arbejdet vel også have en stor betydning – men har den nu også det? Dette vil blive 
diskuteret i næste afsnit.  
 
12.3 Arbejdets betydning – hvordan påvirker arbejdsløshed familien?  
Vi vil i denne del diskutere teoretikerne Michael Husen og Niels Engelsted overfor Peter Olsén i 
forhold til arbejdets betydning for den enkelte. Husen mener, at arbejdet har en betydning i forhold 
til at opbygge og danne menneskets identitet. Han mener endvidere, at ethvert menneske udfylder 
en rolle i samfundet, og at der er behov for alle. Han ser organiseret arbejde som en institution, der 
er med til at strukturere og danne rammer for menneskets hverdag. Institutionerne er det, som 
bygger menneskets identitet op. Husen mener, at mange forskellige faktorer spiller ind på 
effektiviteten af arbejdet, og arbejdets indflydelse på den arbejdende. Som f.eks. hvor mange 
kollegaer du har, hvordan din arbejdsplads er indrettet og andre faktorer. Cullberg har en anden 
tilgang til forståelsen af forholdet mellem arbejdet og identitet end Husen, da han mener at man i 
det moderne samfund må være forberedt på at være omstillingsparat i enhver situation.  
Engelsted er enig med Husens tankegang, men udtrykker det ved, at mennesket får sin betydning i 
kraft af sit arbejde. Husen kalder det for roller, mens Engelsted fokuserer mere på ansvar for 
arbejdsopgaver, der giver den enkelte betydning. Derudover mener Engelsted, at når mennesket 
frarøves sit arbejde mister det forskellige faktorer. Han mener, at mennesket lever i en fundamental 
forstand i kraft af samfundet – det betyder at vi lever i kraft af at være en del af samfundet. 
Mennesket har altså ikke nogen mulighed for at have en samfundsmæssig betydning i og med, at 
det bliver arbejdsløst og hermed isoleret. Her er Husen enig, da han mener, at mennesket er en brik i 
et større puslespil, hvilket er samfundet. Han mener, at mister du dit arbejde ændres din rolle i 
samfundet.  
 
Hertil taler Husen for at der findes ydere og nydere i samfundet. Ydere er dem der tjener penge, 
betaler skat og derved bidrager til samfundet økonomisk. Nydere bliver derimod forsørget af 
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samfundet og er derfor en udgift for det offentlige. Husen mener, at mister man sit job og kommer 
på understøttelse, går man fra yder til nyder. Denne overgang kan skabe en krise hos mennesket da 
det kan være svært at omstille sig til sin ændrede rolle. Nielsen udtrykker i interviewet, at hun 
oplever denne overgang, og det er vanskeligt for hende at takle denne situation. Dette ses blandt 
andet i Nielsens udtalelse: ” Øhm det er skamfuldt at gå ud og handle om formiddagen for hvad 
tænker andre ikke. Nå endnu en arbejdsløs.(Bilag 1)” I interviewet ses der, at begge 
interviewpersoner oplever en mangel på det sociale i forhold til tabet af deres arbejde. Nielsen 
udtaler i interviewet, at hun stadig ville arbejde selv, hvis hun var økonomisk uafhængig og hendes 
begrundelse lyder således: ”For at, øh, komme ud blandt andre mennesker, og gøre en forskel. For 
at føle at man er til nytte, noget at stå op for.” Christiansen udtaler sig således: ”C: Jamen det er jo 
helt klart, øhm, øhm, det at man servicerer kunderne og hvor man har et utrolig godt forhold til sine 
kollegaer også ikke? P: Så det er mest for det sociale? C: Ja, man bliver selv stimuleret ved at gå på 
arbejde ikke.” Disse to udtalelser fortæller os, at de begge har oplevet en mangel på det sociale ved 
at miste deres arbejde.  
 
Husen mener, at arbejdets betydning ikke kun afhænger af at være en del af samfundet, men også at 
det sociale aspekt spiller en rolle. Engelsted er enig i dette, da han begrunder de sociale relationers 
betydning i sin teori om motivssfærer. Men Engelsted fokuserer mere end Husen på mennesket som 
en samfundsmæssig skabning, og dermed den særlige betydning det får når mennesket mister sit 
arbejde og dermed sin samfundsmæssige betydning som menneske.  
 
En der ser anderledes på disse synspunkter er Peter Olsén. Han mener, at arbejdets betydning er 
subjektivt for hvert enkelt menneske. Olsén mener, at arbejdsløshedens psykiske og sociale 
konsekvenser ikke kan bestemmes som noget alment. Ligeledes mener han ikke, at arbejdets 
betydning kan bestemmes som noget alment. Olsén mener, at det er vigtigt at skelne mellem 
forskellige typer af arbejdssituationer. Han skelner mellem forskel i klasse, og mener at arbejdet 
tillægges forskellig værdi alt efter, hvilket klasselag man tilhører i samfundet. Olsén skelner ud fra 
den amerikanske undersøgelse mellem arbejderlaget og den hårde kerne. Vi har et stærkt forbehold 
for at overføre klasselagene fra den amerikanske undersøgelse til de nutidige danske 
samfundsforhold. Det vi udleder i forhold til vores interviewpersoner ud fra den amerikanske 
undersøgelse er, at der kan være tale om nogle tendenser, der kan være sammenlignelige med 
denne. Blandt andet er arbejdets løn i den hårde kerne tillagt stor betydning (her har vi antaget at 
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Christiansen passer ind), hvorimod i arbejderlaget betyder lønnen mindre (her har vi antaget at 
Nielsen passer ind). Nielsen svarer som det første, at hun går på arbejde for at tjene penge. Derved 
passer hun ikke ind i arbejderlaget med hensyn til lønnens værdi. Hun passer derimod ind i 
arbejderlaget med henblik på det ansvar hun får igennem sit arbejde. Derudover er det karakteristisk 
for arbejderlaget, at der ved fyring, er et stort pres fra omverden. Dette giver Nielsen også udtryk 
for, at hun oplever, da hun blandt andet føler sig utilpas i situationen hvor hun skal ud og handle om 
formiddagen. Karakteristisk for den hårde kerne er som tidligere nævnt, det modsatte af 
arbejderlaget. Det vil sige, at den hårde kerne tillægger f.eks. lønnen stor værdi. Christiansen 
udtrykker ikke, at hun lægger stor vægt på lønnen på trods af, at det er det der er karakteristisk for 
dette lag, og derfor strider dette imod hendes placering i den hårde kerne. Dog er der stadig faktorer 
der taler for at hun passer ind i dette klasselag. Blandt andet hendes usikkerhed i ansættelsen 
(barselvikariat), mange jobskift og hendes korte uddannelse. Der kan også argumenteres for, at 
lønnen betyder noget for Christiansen, da det påvirker hendes familie at hun ikke har så mange 
penge.  
 
Vi har været nødsaget til at have et kritisk forbehold i vores anvendelse af Olséns teori, da hans 
teorier blandt andet bygger på undersøgelser fra USA (Olsén, 1982: 43). Uddannelsesgrundlaget er 
anderledes i USA og i Danmark, f.eks. har vi i Danmark et stærkt uddannelsesgrundlag, samt vi har 
en stor offentlig sektor, der er med til at skabe bedre forhold for danskerne (Ibid.: 56). Derfor 
antager vi at redegørelsen for Olséns teori er svær at bruge på den danske befolkning, da vores 
klasseskel ikke er lige så markante som i USA. Hvor Engelsted og Husen mener, at arbejdets 
betydning for den enkelte er det at være en del af samfundet, samt det sociale, mener Peter Olsén at 
arbejdets betydning er mere subjektiv. Det afhænger af personernes klasselag. Ifølge Cullberg vil 
arbejdsløshed påvirke familien negativt hvis familien allerede oplever problemer.  
 
Tidligere i analysen blev interviewpersonernes kriseforløb analyseret ud fra Cullbergs teori om 
traumatisk krise. Men hvordan kan sådan en krise påvirke familielivet? På den ene side kan krisen 
påvirke familien i en negativ retning hvis den kriseramte ikke formår at udvikle sig hen til 
nyorienteringsfasen, men derimod forbliver i reaktionsfasen/bearbejdningsfasen. Det kan for en 
familie dermed få fatale konsekvenser, da den kriseramte derved konstant vil befinde sig i en 
situation hvor følelser som vrede, sorg og skyldfølelse vil dominere og vedkomne vil altså ikke 
være i stand til at forestille sig fremtiden og derved vil familiens udvikling som helhed gå i stå. Men 
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vi antager at alle mennesker langt fra ens og som følge af dette er Cullbergs teori meget 
generaliserende og da alle mennesker så netop er forskellige vil alle kriseforløbene også håndteres 
forskelligt. Cullberg har den opfattelse, at de fire stadier som er alment gældende for et kriseforløb, 
hvilket tager sig meget forskelligt ud mellem forskellige mennesker, afhængigt af krisens art og 
styrke, samt af det kriseramte menneskes personlighed. Forholdet mellem faserne kan også være 
meget forskelligt for forskellige menneskers kriseforløb. Hos nogle vil der slet ikke opstå en krise, 
mens andre i værste tilfælde kan udvikle en depression. Dog kan en krise også have en positiv 
indvirkning på familien, da hvis den kriseramte kommer over krisen vil vedkomne komme ud på 
den anden side med større erfaring end før og familien vil derfor blive styrket som samlet enhed, da 
den kriseramte vil være blevet stærkere på baggrund af hjælp fra familien. Derimod har familiens 
tilstand en afgørende betydning for den der bliver arbejdsløs, da hvis familien allerede har en 
negativ udvikling med f.eks. dårlig kommunikation og økonomi, så vil det samtidig være sværere 
for den pågældende at bryde denne negativitet og få et godt resultat ud af kriseforløbet, hvorimod at 
en person fra en velfungerende familie med f.eks. god kommunikation og økonomi vil tage den 
positivitet med sig i kriseforløbet.  
 
Vi har altså Cullberg som mener at familiens tilstand vil påvirke kriseforløbet, hvorimod Olsén 
mener at det er arbejdsløshedens konsekvenser der påvirker familien. I modsætning til Cullberg 
definere Olsén reaktionerne på arbejdsløshed efter køn og vi antager derfor på baggrund af Olséns 
teorier, at kvinder kan se det positive aspekt i arbejdsløshedsperioden, da de nu kan koncentrere sig 
mere om familien, hvilket også bekræftes i vores foretagne interview med Nielsen hvor hun 
beskriver, hvordan hendes børn blev mere forkælet i perioden, hvor hun var arbejdsløs, og hvordan 
hun oplevede at have mere tid til de huslige pligter (bilag 1). Vi kan også antage på baggrund af 
Olséns teorier, at kvinder har lettere ved at omstille sig til en arbejdsløshedssituation og udvikle 
meningsfulde aktiviteter, som primært tilknytter sig til familie og hjem (Olsén, 1982: 103).  
Det kan dermed diskuteres, hvordan arbejdsløshed påvirker børnene. På den ene side vil 
interviewperson Christiansens to drenge vil muligvis ikke længere være påvirket af situationen på 
samme måde, som børn, hvis forældre bliver arbejdsløse for første gang. Grunden til, at vi antager, 
at Christiansens drenge ikke længere vil opleve samme isolation og påvirkning af moderens 
arbejdsløshed er, at Christiansen har været arbejdsløs flere gange og situationen er derfor ikke 
længere fremmed for dem (bilag 2). Dette kan dermed betyde at Christiansens børn ikke vil se 
arbejdsløshed som noget problematisk. På den anden side har vi interviewperson Nielsen som også 
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har to børn. Vi antager at Nielsens børn muligvis har haft det sværere med hendes arbejdsløshed, da 
de ikke har opleveret situationen før og de eventuelle konsekvenser som det kan medfører. Det kan 
derfor have virket hårdere for Nielsens børn end Christiansens da de ikke vidste hvordan de skulle 
omstille sig.  
 
13. Konklusion 
På baggrund af vores problemformulering kan vi konkludere følgende: Arbejdet er med til at 
opbygge og skabe menneskets identitet i det moderne danske samfund. Arbejdet er med til at skabe 
en virkelighed for mennesket. Denne virkelighed er i dag med til at definere og strukturere 
menneskets hverdag. Arbejdet giver dermed mennesket en rolle at udfylde i samfundet, og det er 
denne rolle som ændres når man mister sit arbejde. Jf. flere teoretikere har mennesket et behov for 
at opnå en hel identitet, hvilket bl.a. kan opnås igennem et arbejde. Arbejdets betydning vægtes 
forskelligt fra de to interviewpersoner, og vi har benyttet Niels Engelsteds motivationsteori til at 
belyse hvordan de to interviewpersoner motiveres af arbejdet. Hvor Nielsen får opfyldt 
kompetenceudviklingen og afhændelse, motiveres Christiansen af de materielle goder og sociale 
relationer. Christiansen motiveres altså af de ydre motivationer, mens Nielsen motiveres af de indre. 
Dette viser at de to interviewpersoner vægter motivationen til arbejdet forskelligt, men det fortæller 
også at de fire motivssfærer er med til at vægte betydningen af arbejdet for de to.  
 
Michael Husen har vi anvendt til at belyse, hvordan mennesket påvirkes af arbejdsløshed i form af 
at deres rolle i samfundet ændres. Denne omstilling kan ifølge Husen skabe en krise for menneskets 
identitet, da mennesket kan have svært ved at omstille sig til et liv uden job. Husens teori 
understøttes af interviewsvarene, blandt andet i forholdt til Nielsens udtalelser om hvordan hun 
føler det skamfuldt at være arbejdsløs. Christiansen har derimod en mere afslappet holdning set i 
forhold til hendes situation som arbejdsløs. På baggrund af deres forskellige holdninger til 
arbejdsløshed og konsekvenserne heraf, anvendte vi Peter Olséns teori om klasselag for at belyse, 
den forskellige opfattelse af arbejdets betydning og konsekvenserne af arbejdsløshed. Ved at 
placere vores to interviewpersoner i hver deres klasselag, fremgik det hvordan Peter Olsén er svær 
at bruge eftersom hans teori bygger på undersøgelser foretaget i USA. Dog kunne vi se i vores 
placering af interviewpersonerne, at der fremgik nogle af de samme tendenser. Nielsen tilhører det 
som Olsén beskriver som arbejderlaget, da hun tillægger værdierne ansvar og punktlighed stor 
betydning. Christiansen derimod tilhører det som Olsén beskriver som den hårde kerne, da hun 
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igennem sit arbejdsliv har haft mange arbejdsskift, ingen erhvervsfaglig uddannelse og usikkerhed i 
ansættelsen.    
 
Endvidere kan vi konkludere på baggrund af Cullbergs teori om traumatisk krise, at man som 
arbejdsløs gennemgår et kriseforløb, og forarbejdningen af kriseforløbet kan have en indvirkning på 
ens identitet. I forhold til Olséns teori om at arbejdsløshed ikke kun er problemskabende, men også 
problemaktualiserende har vi valgt at anvende Cullbergs teori om at arbejdsløshed kan ramme en 
mindre velfungerende familien hårdere, da denne typisk vil have problemer der forringer 
kriseforløbet, og man vil derfor som arbejdsløs have sværere ved at komme igennem kriseforløbet. 
 
14. Perspektivering  
Arbejdsløshed kan perspektiveres til vores egne fremtidsudsigter. Alle gruppens medlemmer er i 
gang med deres videregående uddannelse, det betyder altså at når vi er færdige med enten vores 
bachelor og kandidat, så er vi altså uddannet til at være på arbejdsmarkedet. Derfor kan vi heller 
ikke undgå at se hvordan det danske samfund er præget af arbejdsløshed. Som humanister er vi bl.a. 
tilknyttet foreningen DJØF, som bl.a. varetager samfundsvidenskabelig som jurister, økonomer osv. 
men de varetager samtidig også humanister, som er den gruppe som vi selv tilhører. Ifølge DJØF 
var der blandt deres medlemmer 47,8 % af de kandidater som dimitterede inden for det sidste år 
uden for beskæftigelse (Internetkilde 15). Det vil altså sige at som tingene ser ud nu så kan vi se 
frem til en fremtid hvor hver anden af os er arbejdsløse. Det betyder bl.a. at alene fra vores hus på 
RUC så vil der ca. blive uddannet 50 mennesker til arbejdsløshed. Det er derfor en problematik som 
man som studerende på ingen måde kan komme udenom og man bliver nødt til at forholde sig til. 
Det kan man gøre ved at erkende at man. kommer ud til et eventuelt ledighedsforløb eller ved at 
skrive om arbejdsløshed og dermed blive ’oplyst’ omkring arbejdsløsheden, så man helt præcist ved 
hvad man skal forholde sig til.  
 
Men selvom vi er studerende og først er arbejdsklar om 3 til 5 år, så har vi stadig haft personlige 
oplevelser omkring arbejdsløshed, da vi alle i en eller anden forstand har haft det tæt på i form af 
familie og venner. Det er derfor en problematik som allerede nu ligger tæt på en og man kan derfor 
ikke bare skubbe den væk og håbe at den forsvinder af sig selv. Arbejdsløshed er derfor en 
skræmmende størrelse, da der uanset samfundets status vil være arbejdsløse, det er derfor en 
problematik, som man konstant må se i øjnene og som der nok aldrig bliver fundet en permanent 
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løsning på. Men arbejdsløshed er ikke kun en personlig ting, det er også en ting som fylder utrolig 
meget i de danske medier, som derved gør at man konstant bliver konfronteret med 
arbejdsløsheden. Samtidig kommer der hver måned en ny rapport omkring den foregående måneds 
arbejdsløshedstal så det er hele tiden et punkt på den politiske dagsorden og det er ikke unormalt at 
man måler den pågældendes regerings succes på arbejdsløshedstallene. Men det har ikke kun en 
enorm betydning for det enkelte individ, men i og med at Danmark har den universelle 
velfærdsmodel, vil et samfund med for mange arbejdsløse præger samfundet i en negativ retning, da 
det vil belaste samfundets ressourcer, så Danmark har behov for en stor arbejdsstyrke til at sørge for 
at staten får de penge som den har behov for, således at den arbejdende såvel som den arbejdsløse 
kan opretholde en vis levestandard.  
 
14. Teorikritik 
14.1 Peter Olsén: For at anvende Olséns teorier, har det været vigtigt for os at fastholde et 
forbehold for at hans teorier bygger på undersøgelser fra USA. Hans teori om især klasselag har vi 
været nødsaget til at forholde os kritiske til, da USA og Danmark er to forskellige samfund. I 
Danmark har vi blandt andet et stærkt uddannelsesgrundlag og en stor offentlig sektor, hvilket gør 
at vi i Danmark har et mindre skel i klasser. 
 
14.2 Johan Cullberg: Da alle mennesker er forskellige, håndterer de kriser forskelligt, og man skal 
derfor i Cullbergs teori være kritiske for at han er meget generaliserende. Vi har derfor været 
nødsaget til at tage et forbehold i forhold til de interviews vi har lavet, da vi ikke kan vide, hvordan 
den enkelte reagere på de forskellige kriser.   
 
14.3 Michael Husen: Ved anvendelse af Husens teorier har vi været nødsaget til at have et 
forbehold for, at han henviser til andre teoretikere i hans bøger. Vi har derfor været kritiske i 
forhold til hans udtalelser. 
 
14.4 Anthony Giddens: Vi har været kritiske i forhold til Giddens teori om ontologisk sikkerhed, 
da hans teori er baseret på børn, men vi har valgt at fortolke hans teori, således at den kunne bruges 
til arbejdsløshed. Endvidere, beskæftiger Giddens sig overhovedet ikke med arbejdsløshed i vores 
materialer, men vi har valgt at fortolke hans teorier og sætte dem i forbindelse med arbejdsløshed. 
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14.5 Niels Engelsted: Vi kan kritisere Niels Engelsteds teori for, at han ikke direkte har valgt at 
sammenfatte sine begreber om nytte med sin teori om motivssfærer. Vi har derfor selv valgt at 
fortolke hans teori således, at disse seks begreber kan sammenfattes. 
 
15. Kritik af interview 
Et kritikpunkt af vores interviews kan være, at vi kun har valgt to personer, hvilket har givet et 
meget begrænset indblik i følelserne omkring arbejdsløshed. Endvidere kan vi konstatere at vi 
dermed også ubevidst har forsøgt at gøre forskellene mellem dem tydeligere end det faktiske. 
Ydermere har vi interviewet to kvinder fra samme aldersgruppe, hvilket har gjort at vi ikke har haft 
et særlig bredt spektrum at arbejde med. Endvidere kan vi kritisere os selv for kun at have benyttet 
kvindelige interviewpersoner. Grunden til at dette er et kritikpunkt, skyldes at der er forskel på 
mænd og kvinders reaktion omkring arbejdsløshed. Dette kan blandt andet understøttes med 
artiklen ”Arbejdsløse mænd mister terræn i hjemmet” fra Fagbladet3F (Internetkilde 16). Mænd 
fratages i mange tilfælde deres status i familien ifølge kønsforskere, og har i mange tilfælde det 
svære ved at takle arbejdsløshed. Det kunne derfor have været relevant at benytte sig af 
interviewpersoner af begge køn, for at belyse de forskellige subjektive holdninger der er omkring 
det at miste sit arbejde. Et andet kritikpunkt er at interviewpersonerne er bekendte af gruppen, 
hvilket har betydet at gruppen har haft en baggrundsviden om personerne, som derfor har gjort det 
svært at undgå at bruge det selvom det ikke står i interviewet.  
 
2 af projektets medlemmer var bekendte med de to kvinder der begge havde oplevet det at være 
arbejdsløs. Derfor valgte vi at benytte disse 2 som interviewpersoner. Vi forsøgte at finde andre 
interviewpersoner, men oplevede at det var svært at finde nogen der frivilligt ønskede at tale om 
deres periode som arbejdsløs.  
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Avisen.dk – Fagbladet 3F: ”Arbejdsløse mænd mister terræn i hjemmet”, 2012. 
Lokaliseret d. 13/12-2013 kl. 12.43 
http://www.fagbladet3f.dk/2-sektion/dit-job/b0a33a2870c94062820d5e759bd8313c-20120220-
arbejdsloese-maend-mister-terraen-i-hjemmet 
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17. Bilag 1 
17.1 Forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål.  
1. Hvad er motivationen for den enkelte går på arbejde?  
a. Hvad er din specifikke motivation til at arbejde? 
b. Hvis du havde penge nok til at klare dig uden et job, ville du så lade være med at gå på 
arbejde? 
c. Hvad giver dit arbejde dig? Hvordan føler du at du udvikler dig som menneske igennem dit 
job? 
d. Hvilke positive og negative tanker forbinder du med dit job?  
 
2. Hvilke konsekvenser har arbejdsløshed for det arbejdende menneske?  
a. Hvordan føler du, at din periode som arbejdsløs har været med til at udvikle dig som 
person?  
b. Hvordan reagerede du da du blev fyret/blev arbejdsløs (Med det samme, en uge efter, og et 
par måneder efter)? 
c. Hvilke følelser gennemgik du da du fik beskeden om fyringen og hvordan håndterede du 
dette?  
d. Hvilken indsats foretog du dig, for at få en nyt arbejde?  
e.  
17.2 Transskription af interview med Kirsten Nielsen fredag d. 25/10-2013  
Forkortelser:  
• Interviewer: J (Julie Sørensen).  
• Observatør: B (Benita Haugaard).  
• Interviewperson: K (Kirsten Nielsen).  
 
Baggrundsviden:  
J: Navn? 
 
K: Kirsten Nielsen. 
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J: Alder? 
 
K: 46 år.  
 
J: Nuværende arbejdsstilling? 
 
K: Purchasing and planning manager.  
 
J: Hvor lang tid har du været der hvor du er nu? 
 
K: Ca. 11 måneder.  
H: Hvilken uddannelse har du? 
 
K: Jeg har en 3 åring erhvervsøkonomisk uddannelse.  
 
17.3 Interviewet:  
17.3.1 Del 1.  
 
J: Nu går jeg videre med de specifikke spørgsmål. Jeg vil starte med at spørge dig om er, hvad er 
din specifikke motivation til at gå på arbejde?  
 
K: Tja det er at tjene penge. Så jeg kan betale husleje og til at leve for.  
 
J: Der ikke sådan noget andet der motiverer dig til at gå på arbejde?  
 
K: Jo det er, øh, at have noget at stå op til. Og have ansvar. Og føle at man udfører noget.  
 
J: Okay. Så går jeg videre til det næste. Hvis du havde penge nok til at kunne klare dig uden et job, 
ville du så lade være med at gå på arbejde? Hvis vi nu siger at du vandt 100 millioner og kunne leve 
for det resten af dit liv, ville du så stadig arbejde?  
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K: Ja. 
 
J: Det ville du? 
 
K: Ja.  
 
J: Hvorfor?  
 
K: For at, øh, komme ud blandt andre mennesker, og gøre en forskel. For at føle at man er til nytte, 
noget at stå op for. 
 
J: Så man kan godt sige det er noget dit arbejde giver dig, altså noget at stå op for?  
 
K: Ja. Men jeg ville nok ikke lige vælge det arbejde jeg har nu.  
 
J: Nej, du ville måske vælge noget der var lavere lønnet? 
 
K: Nej nok bare noget mere humanitært arbejde, føle at man gøre noget mere, jeg vil ikke sige 
nytte, men det ville nok være et andet job så.  
 
J: Okay, hvordan føler du at du udvikler dig som menneske igennem dit job? Hvad modtager du fra 
dit arbejde?  
 
K: Øhm. Jamen du modtager jo en masse socialt sammenværd med andre mennesker. Du føler at du 
gør en forskel, du får nogle ting til at fungere. Med min stilling sørger jeg jo for at der er nogle 
varer hjemme og indgår nogle kontrakter der gør at firmaet kan køre rundt. Øhm, producere, yde 
noget.  
 
J: Så man kan godt sige at du er med til at bidrage til noget i samfundet også?  
 
K: Ja, helt klart.  
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J: Hvis du har nogle, altså nu starter vi på et nyt spørgsmål der lyder: Hvilke positive og negative 
tanker forbinder du med dit arbejde. Hvis vi nu skulle starte med nogle positive tanker du forbinder 
med dit arbejde, hvad skulle det være?  
 
K: Jamen det er at, øhm, selve arbejdet er det jo det at man kan yde noget og få noget igen.  Det at 
få noget gennemført, øh, i mit tilfælde sørger jeg for at holde en produktion i gang, som sørger for 
at holde nogle andre mennesker i gang, som gør at vi kan sælge nogle varer og tjene nogle penge 
som virksomhed, men også til Danmark.  
 
J: Så man kan godt sige at du har et mål for dit arbejde, det noget der motiverer dig til at arbejde? 
 
K: Ja selvfølgelig, og så det sociale i at være sammen med andre mennesker. Det er jo folk du er 
mere sammen med end din egen familie jo.  
 
J: Og nogle negative tanker, hvad forbinder du negativt med dit arbejde?  
 
K: Det er arbejdspresset.  
 
J: Ja.  
 
K: Det er arbejdspresset, det er det negative.  
 
J: Så, at du bliver stresset og..?  
 
K: Ja der er for meget arbejdet, arbejdsbyrden er for stor, hvor man bliver presset til det yderste og 
bliver presset til at arbejde for mange timer. Øh det er negativt at man ser ens kollegaer bliver 
sygemeldt pga. for meget pres og for meget arbejde. Men det er jo ikke kun i den virksomhed som 
jeg arbejder i, men bare generelt i Danmark.  
 
J: Ja folk går ned med stres fordi de.. ? 
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K: Folk går ned med stress fordi man bliver presset så hårdt og det gør man jo i og med at man i 
Danmark er meget højtlønnet i forhold til andre lande, hvor det er billigere at producere.  
 
17.3.2 Del 2.  
 
J: Okay, super. Så går vi videre til det næste spørgsmål. Det handler meget om de konsekvenser der 
var ved at være arbejdsløs. Hvis jeg nu skal stille dig nogle spørgsmål om det kommer det til at lyde 
sådan: hvordan føler du at du udviklede dig som menneske i den periode du var arbejdsløs? Altså da 
du var arbejdsløs, kunne du så mærke at du ændrede dig lidt?  
 
K: Ja man føler ikke at man er til nogen gavn, øhm, der er ingen grund til at stå op om morgenen. 
Du føler ikke at du yder noget. Man fungerer bare ikke rigtigt som menneske på samme måde.  
 
J: Hvordan reagerede du da du blev fyret eller sagt op?  
 
K: Nu blev jeg jo hverken fyret eller sagt op, omstændighederne omkring da jeg blev arbejdsløs var 
jo at jeg flyttede fra et sted til et andet.  
 
J: Hvordan reagerede du da du så lige pludselig ikke havde et arbejde? Hvis vi skal se på sådan uge 
og måneds basis? Hvordan var de første par uger? 
 
K: Jamen nu var det jo selvvalgt at jeg stod uden arbejde til at starte med, kan man sige fordi jeg 
kunne jo have sagt ja til at blive i det job jeg var, men skulle jo flytte. De første par uger var jo 
egentlig meget rart, for det var sådan lidt ekstra ferie. Men så er det heller ikke sjovt mere.  
 
J: Så du oplevede noget negativt i de følgende måneder? 
 
Kirsten: Ja, absolut.  
 
J: Kan du fortælle lidt mere om det?  
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K: Jamen igen, du har ikke rigtigt noget at stå op til. Du kommer under et enormt stort pres fra det 
offentlige system, fordi du skal til nogle bestemte møder, blandt andet er det obligatorisk at man 
skal møde op på et jobcenter hvor at du sidder på en lang række, sammen med en masse andre 
mennesker der også er arbejdsløse. Du bliver kaldt ind, det er ligesom at handle ind i Netto eller i 
Aldi, at du nærmest trækker et nummer og så går du ind. Og så får du at vide af en der sidder 
overfor dig, hvad du skal gøre bedre. Og fortæller om hvad han eller hun synes du skal gøre bedre i 
dine ansøgninger. Om du søger det rigtige, hvad du gør forkert, om du kan gøre noget bedre. Det 
ikke særlig behageligt.  
 
J: Det kan jeg godt forestille mig. Hvis man så skal sige de følelser du havde da du gik arbejdsløs, 
kan du prøve at beskrive hvordan du håndterede dem?  
 
K: Det gjorde jeg ved at være meget aktiv i blandt andet min jobsøgning. Være kreativ, var inde og 
tage diverse tests på nettet som man kan finde. Der findes en masse online kurser man kan tage 
gratis, så man kan forbedre sig selv. Det gjorde jeg, og det fik jeg sådan meget af min tid til at gå 
med. Hvordan skriver du en ordentlig ansøgning, forberedelse til at man skal til en samtale, gør sig 
en masse tanker om hvad man vil og ikke vil.  
 
J: Man kan godt sige at de her ting så gjorde det nemmere for dig at komme videre efter at du 
mistede dit job?  
 
K: Ja. Når man har gået ledig i et par måneder, så kan man komme på noget gratis kursus. Og det 
valgte jeg så at gøre, og det gjorde at jeg var beskæftiget i 8-9 timer hver dag.  
 
J: Så man kan godt sige at disse kurser var lidt et arbejde for dig?  
 
K: Ja, det blev faktisk rimelig hårdt for ved siden af skulle jeg også skrive ansøgninger. Og sørger 
for at jeg kunne dokumentere det overfor A kassen og for jobcenteret osv. osv.  
 
J: Ja okay. Nu har du svaret lidt på det, men kan du så ikke fortælle mig lidt om hvilken indsats du 
gjorde dig for at få en nyt arbejde? 
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K: Ja, men det ikke bare nok med ansøgninger, når man går arbejdsløs føler man sig også som en 
dårligere menneske. Man mister hurtigt sin egen selvtillid og identitet. Og så bliver det sværere at 
løfte røret og ringe. Det er meget nemmere bare at sende en ansøgning eller en mail. Men det at 
man løfter røret og ringer til en virksomhed eller at man selv går hen og banker på døren, det kræver 
faktisk temmelig meget mod, og det er ikke noget man har mod til når man er arbejdsløs. Det kun 
sådan noget man gør når man er i arbejde. Den hørtel skal man indover, og sige til sig selv, at man 
er god nok selvom man går hjemme.  
 
J: Okay, Super, jamen tak for hjælpen. 
 
17.4 Yderligere kommentar 
Efter udførelsen af det første interview fandt vi det yderligere relevant at se på hvordan 
arbejdsløshed påvirker familien. Derfor lavede vi en udvidet interviewundersøgelse af Kirsten 
Nielsens interview. Vi tilføjede følgende:  
 
1. Hvordan påvirker arbejdsløshed familien?  
a. Hvordan synes du at din periode som arbejdsløs har påvirket din familie? 
- Skam?  
- Status i familien  
- Identitet  
- Hvordan synes du at periode med arbejdsløshed påvirker dig som mor? 
 
17.4.1 Del 3 
J: Hej igen Kirsten. 
 
K: Hej.  
J: Vi har været nødt til at tage kontakt til dig igen fordi vi har fundet nogle yderligere spørgsmål, 
øh, omkring din arbejdsløshed, og det er hvordan det ligesom har påvirket din familie. Så til at 
starte med skal jeg lige spørger dig om du har nogen børn?  
 
K: Ja.  
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J: Hvor mange?  
 
K: To.  
 
J: Bor de begge to hjemme? 
 
K: Det gjorde de på det tidspunkt. 
 
J: Og hvad med nu? 
 
K: Nej.  
 
J: Okay, øhm. Hvordan synes du at din periode som arbejdsløs har påvirket din familie, hvordan var 
det ligesom med til at påvirke hvordan du var overfor dine børn og bare selve jeres familie? 
 
K: Øhm. De blev mere forkælet for lige pludselig så havde jeg meget mere tid derhjemme, og så 
behøvede de ikke at lave så meget, med at vaske tøj, og handle, og støvsuge og gøre rent og gå med 
hunden og sådan nogle ting. Så på den måde havde jeg meget mere tid, øhm. Men det er jo klart at 
man er frustreret over at man ikke har arbejde, men om det har påvirket dem, det tror jeg ikke.  
 
J: Nej okay. Så skal jeg spørger dig om du synes at den periode du var arbejdsløs, om du synes det 
var et skamfuldt emne at snakke om. Altså var det skamfuldt for dig at tale om at du var arbejdsløs? 
  
K: Ja.  
 
J: Kan du fortælle hvorfor?  
K: Jamen øhm. Det føler man jo bare at det er. Altså jeg har en lang uddannelse og har arbejdet i 
mange år, så er det en meget mærkelig situation at der lige pludselig ikke er nogen der har brug for 
en, og at man bare går derhjemme. Øhm det er skamfuldt at gå ud og handle om formiddagen for 
hvad tænker andre ikke. Nå, endnu en arbejdsløs. Øhm. Det skamfuldt at skulle kontakte banken og 
fortælle at nu har man ikke noget arbejde mere, så kan økonomien hænge sammen.  
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J: Okay, ja. Øhm jeg skal høre hvad med din status som forsørger, ændrede den sig da du var 
arbejdsløs?  
 
K: Øhm, nej det gjorde den ikke, for jeg var i et forhold så vi var jo to om at betale regningerne og 
vi havde en forholdsvis god økonomi så nej. Det gjorde det ikke.  
 
J: Okay hvordan føler du så at din periode som arbejdsløs påvirkede din identitet, hvis man kan sige 
det sådan?  
 
K: Jamen det .. Altså man føler ikke der er brug for en. Øhm man føler at man er et 
laverrangsmenneske. Når man kommer nogen steder, eller du er til fester eller noget andet og sidder 
ved siden af nogen. Det første de spørger dig om er ”Når hvad laver du”? ”Ja jeg er arbejdsløs”. Så 
ja, det føler man er skamfuldt.  
 
J: Okay super. Hvordan synes du så at perioden med arbejdsløshed påvirkede din rolle som mor? 
Altså det er lidt det samme spørgsmål som det med børn.  
 
K: Det øhm. Det synes jeg ikke blev påvirket. Fordi at det er to forskellige roller.  
 
J: Super, jamen det var faktisk bare det jeg skulle bruge, så tak for det.  
 
18. Bilag 2 
18.1 Forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål.  
      d.    Hvad er motivationen for den enkelte går på arbejde?  
e. Hvad er din specifikke motivation til at arbejde? 
f. Hvis du havde penge nok til at klare dig uden et job, ville du så lade være med at gå på 
arbejde? 
g. Hvad giver dit arbejde dig? Hvordan føler du at du udvikler dig som menneske igennem dit 
job? 
h. Hvilke positive og negative tanker forbinder du med dit job?  
 
1. Hvilke konsekvenser har arbejdsløshed for det arbejdende menneske?  
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f. Hvordan føler du, at din periode som arbejdsløs har været med til at udvikle dig som 
person?  
g. Hvordan reagerede du da du blev fyret/blev arbejdsløs (Med det samme, en uge efter, og et 
par måneder efter)? 
h. Hvilke følelser gennemgik du da du fik beskeden om fyringen og hvordan håndterede du 
dette?  
i. Hvilken indsats foretog du dig, for at få en nyt arbejde?  
 
2. Hvordan påvirker arbejdsløshed familien?  
j. Hvordan synes du at din periode som arbejdsløs har påvirket din familie? 
- Skam?  
- Status i familien  
- Identitet  
- Hvordan synes du at periode med arbejdsløshed påvirker dig som mor? 
 
18.2 Transskription af interview med Charlotte Christiansen d. 1/11-2013.  
Forkortelser:  
• Interviewer: P (Pernille Jensen). 
• Observatør: H (Helena Nielsen).  
• Interviewperson: C (Charlotte Christiansen). 
 
Baggrundsviden:  
 
P: Først skal jeg høre dit navn? 
 
C: Charlotte.  
 
P: Og efternavn?  
 
C: Christiansen.  
 
P: Og hvor gammel er du?  
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C: 45.  
 
P: Okay super. Din nuværende arbejdsstilling? 
 
C: Arbejdsløs.  
 
P: Ja. Godt. Hvornår havde du sidst et arbejde? 
 
C: Det havde jeg, jeg gik fra første juli i år.  
 
P: Hvad var din daværende arbejdsstilling der? 
 
C: Butiksassistent.  
 
P: Okay.  
 
P: Hvor mange gange har du været arbejdsløs igennem dit arbejdsliv. 
 
C: Det har jeg været fem gange.  
 
P: Okay. 
 
P: Har du nogen erhvervsfaglig uddannelse?  
 
C: Ja, jeg har 1 års uddannelse på slagteriskolen indenfor sundhed og ernæring.  
 
P: Okay, godt.   
 
P: Det kan godt være at vi skal snakke lidt højere.  
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C: Lidt højere ja.  
 
18.3 Interviewet 
18.3.1 Del 1.  
 
P: Så skal vi snakke om hvad motivationen betyder for den enkelte til at gå på arbejde ikke? 
 
C: Mh.  
 
P: Så hvad var din specifikke motivation til at gå på arbejde?  
 
C: Jamen det er jo helt klart, øhm, øhm, det at man servicerer kunderne og hvor man har et utrolig 
godt forhold til sine kollegaer også ikke?  
 
P: Så det er mest for det sociale?  
 
C: Ja, man bliver selv stimuleret ved at gå på arbejde ikke.  
 
P: Og det er også det man mister når man bliver arbejdsløs?  
 
C: Ja, lige præcis. 
 
P: Hvis du nu havde penge nok til ikke at behøve at gå på arbejde, ville du så lade være med at 
arbejde?  
 
C: Nej, jeg ville stadigvæk have et arbejde. 
 
P: Hvorfor?  
 
C: Fordi der er noget socialt i det. Man bliver ikke øh, stimuleret som jeg også sagde før. Man føler 
ikke at man ser nogen mennesker, altså det er ikke det samme.  
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P: Nej. 
 
C: Og så kan jeg bare godt lide det der med at man kan servicere andre mennesker ikke.  
 
P: Ja, og det er lidt det samme som det næste spørgsmål, fordi hvad giver dit arbejde dig? 
 
C: Ja, det er lige præcis det det gør. Man bliver bekræftet i at man er god til noget og man bliver 
stimuleret kan man sige ikke.  
 
P: Og man bliver udviklet som menneske?  
 
C: Det gør man også.  
 
P: Og udvikler nogle kompetencer?  
 
C: Lige præcis ja.  
 
P: Hvilke positive og negative tanker forbandt du med dit arbejde?  
 
C: Altså øh.. det negative var selvfølgelig at, at det var sgu da lidt træls engang imellem, at glo på 
alle de sure kunder ikke. Men det positive var jo så når der havde været tre sure, så kom der en der 
var super glad og tilfreds med alt det man havde lavet og det gav jo også noget. Man får jo noget 
selverkendelse og noget.. Ja man bliver stimuleret på en helt anden måde, det gør man.  
 
18.3.2 Del 2.  
 
P: Ja, øhm. Hvordan føler du at din periode som arbejdsløs har været med til at udvikle dig som 
menneske? 
 
C: Det tror jeg sgu ikke den gør. Jeg tror den øh.. Ja det kan da godt være at man tænker anderledes 
over tingene og øh.. øhm.. Jeg synes ikke den udvikler en, jeg synes at man går lidt i stå. Godt nok 
har jeg lige taget et erhvervskørekort men.. så det er jo ikke fordi at man sidder og glor. Men der 
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mangler noget, det gør der.  
 
C: For mig i hvert fald.  
 
P: Hvordan reagerede du, da du blev fyret?  
 
C: Jeg vidste godt at det kom fordi det var et barselvikariat, men.. men alligevel blev man utrolig 
ked af det fordi det var lige fra den ene dag til den anden så skulle du ikke stå op og gå på arbejde. 
 
P: Men var det sådan at det kom med det samme, eller går der en uge? Kan du prøve at beskrive 
det?  
 
C: Arg der gik lidt tid, fordi det var meget fedt lige at få fri ikke.  
 
P: Ja.  
 
C: Jeg havde ikke haft ferie et helt år, så der gik vel fjorten dage, så gik det først rigtig op for mig 
og så var det ikke sjovt mere. 
 
P: Hvordan reagerede du så? 
 
C: Jeg blev sgu ked af det. Det gjorde jeg. Øhm.. sikkert også irritabel, men i hvert fald ked af det.  
 
P: Hvilken indsats foretog du dig, for at få et nyt arbejde?  
 
C: Jamen så gik jeg i gang med at tage erhvervskørekortet, for at jeg gerne ville køre flextrafik, så 
det er jeg i gang med at søge job som flexchauffør.   
 
18.3.3 Del 3.  
 
P: Så er det noget af det sidste vi skal snakke om. Det er om du synes at din periode som arbejdsløs 
har påvirket din familie?  
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C: Det påvirker jo min familie på den måde at så er der ikke råd til så mange ting og…man bliver 
måske nok lidt deprimeret et sted og man har måske heller ikke det samme overskud til og…og 
være den glade mor. Nu har jeg jo ikke helt små børn mere, men alligevel.  
 
P: Er det lidt et skamfuldt emne at tale om? At være arbejdsløs?  
 
C: hmm.. ikke for mig. Men det er det for nogen. Øhm.. og jeg synes ikke at man skal skamme sig 
over det. Men jeg kan godt forstå hvis der er nogen der gør det, for især hvis de har gået ledige i 
rigtig mange år ikke, så er det som om. 
 
P: Men du føler ikke at der er nogen venner eller nogen fra din omgangskreds der ser ned på en? 
 
C: Nej det synes jeg ikke, overhovedet ikke.  
 
P: Hvad med din status i familien? Som forsørger?  
 
C: Det er man jo stadigvæk ikke, men som jeg sagde før, der er jo ikke penge til en tur til dit og dat 
og heller ikke penge til en stor fed sommerferie når ikke man har et arbejde vel, så man kan jo godt 
sige at statussen rykker et par trin ned ikke.  
 
P: Mh og hvad med din identitet? Føler du at du har fået et brud på din identitet?  
 
C: Ja, et eller andet sted gør man jo nok. Fordi man kan jo aldrig helt være den samme person, fordi 
man ikke er ligeså glad og man har ikke det samme overskud. Sjovt nok giver det bare mere 
overskud at gå på arbejde, end at være arbejdsløs. Altså det gør det i mit tilfælde i hvert fald. Så et 
eller andet sted så er jeg jo ikke den super sprudlende, glade Charlotte som folk hilser på nede på 
gaden mere og øh.. så lidt er der nok gået af ikke. 
 
P: Der er jo mange der identificerer sig med deres arbejde. 
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C: Jamen det har jeg jo også gjort, man er jo blevet et kendt ansigt i bybilledet, så man bliver jo 
stoppet af de forskellige gamle kunder og øh.. og så er det lidt svært at nogle gange når man hører at 
man sgu ikke hører til dernede mere.. så..så.. det har du nok ret i. Det går sgu nok lidt af ikke. Så nu 
er man bare en arbejdsløs bums. 
 
P: Men det har ikke påvirket dig som mor?  
 
C: hmm.. nej, det tror jeg ikke fordi børnene er så store nu, det havde nok været noget andet hvis de 
havde været mindre, så tror jeg at det havde været på en lidt anden måde. Så nej det tror jeg ikke det 
har.  
 
P: Okay. Det var faktisk det Charlotte, så tusind tak fordi du havde lyst til at hjælpe os med 
interviewet.  
 
18.4 Yderligere kommentar:  
Charlotte har to hjemmeboende drenge på henholdsvis 13 og 20 år.  
Charlotte Christiansen har efterfølgende fået arbejde i Netto i Nykøbing Sjælland, hvor hun i 
gennemsnit arbejder 37 timer om ugen i travle perioder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
